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T E A T R O  V IT A L  A Z A
Gran función para hoy.—D«s grandes y extriiordinariás seceiones a las ocha 
y media y diez de la nocíie;
En la prirafera seésión^ dos (iebuíá,
.. . .... L 0 S  IC39IS y  L a s  @®ciiíw ses .d®Í .Sia&iásB ,.
En la segunda seédón, debut dé i
. T fe © 'g  R ® itaSngtow  3f SS8 ©x©ésítE^3©«l ■ .. ■. •>
repitiéndose la revista da
— ■ m E u m  M ^ m .  . m p s  -
y L a  sssR iid i ^ x cé s« ta « io a  m u s i c a l .
PREG IO S— Prim era sección: B utaca, 1 peseta — General, ©■'20.— Segunda  
sección: Butaca, 1‘5 0  pesetas —  G eneral, 0 ‘25l  ̂ -
P ^ i i i  P m S m ! s
líoy juéyeá gran programa J  
|1 célebre ffatty se ha hecho polídas;; 
y efeGuta laá rhás estupendas hazafías; 
peí^igüieíído la terrible banda de , $ 
. I © B ^ o é s i  s l i® o i^ s iC B * C 8  4 ; '
íiME PMSGBMLmi.
iicteísima cintó en dos actos.
Ixito de la magnífica cinta fantás- 
de la serie artístied dé la oasai 
[ila en cuatro partes y un prólogo 
:A l l l i y j E R ^ D E L é & S U £ Í Í 0 &   ̂
de! asombrosos vtrages foíográfioos y 
exiepclonal, emodón.-wGomplétdrá el 
programa otra escogida eirifa.'
“ Precios: Pálcos,3 pías.; Bütaea, 0 ‘40; 
G^eral, ©nS; Medi«¿ (y!®:
Alameda de Carlos Haes, 
(lanto al Banco España)
Sección continua desde las CINCO de la tarde a DOCE de la noche 
Hoy maravilloso programa.—ESTRENO grandioso de lá asombrosa pelíciild 
(itutada
. E L  Ú E M M H M E
5 Completarán el programa las de EXITO grande «Peces raros» y la famosa
t  ' ' R E V I S T A  ' P A T H É
sfrin la moda en Barceloisa, modelos ereación de los almacenes La Física, crea- 
|ibPes dé la casa Enrique Borrás, blusas y sombreros; el ESTRENO de mucha 
íisa marca Keystone en dos partés> titulada
i i ir  ' ■ E L ^  m m  m  m m m m E s . -
^ | fip o íe i .a n o la - , 0 o " ® ™ i i  a ‘ IS|
La FmbHi i^aiagaaña
FáJ}rí(Mt. ittoaiSiíbóa hidráulicoe j  pkchá a£|ifí6ial, premiaáe con medalla áe oro es v^ aá  
1884.--La más afatí^a de Andalucía y de mayor exportación.liq?o?I«i®«#»'^t3ása fondada en
Pepósite de cemento y cales hidráulicas de las mejores'matcasr
J 0 S E  & Í IM L E 0 , E S P iL B O É á v  '
EXPeSIGIÓlS .  .  « ! i ¿ í  M B A  .  .  FÁBEICA í-
|Baf>quéfii d é  L a r i o ^  12 ' A L  F © E B T Q , - r  • . 'I
Especialidades,—Baldosas imitación a m&molcs y mósáieó rbmanb. Éócalos áe reHóv  ̂éon 
latente de inyención. iáraa variedad en losetas paraaoeraá y almacenes  ̂ Tuberías de cemento.
desásosiégó
Pocas veces, com o en los m om entos 
históricos que estam os viviendo, E sp a­
ña 69 ha e n co n tra d ) frente a u aa  si- 
tftaí.tón tan  V’erdAderaménté difícil y  
te  trem en d p  fespensabilidadés.
No sabemos hasta qué punto Será 
conveniente para eí Gobierno abogar 
la voz de los periódieo^ c a  estos días 
críticos para iaV i& a do España. !Porqué 
el régimen,, del silencio oh lu gar do iní- 
pedir la a larm a la fom enta; y  lo que 
iilucidádo a ia luz dél sOl, diBOUtidó 
en la plaza pública, eontroyert^do ©n 
plena norm alidad eiiadadaná ‘ sería un  
inoident© sin im portancia,"se convierto,: 
d ser considerado punibló, ©n peligro  
rm ahdate para la eoná.anza y  tran -  
sü^bdad de que tan ; nééesita'dh sé baflá 
estoá instantes la vida nacional.
DljáihsS'eato, a propósito dp; los ru­
ares; y  comentarios que qLéúían, bou
;ríÉS:^ih^ista ^ic¿rca d© la  aetitud  
en qun s© ©-obierno ante cúes-
tiontíS ya la naeién, sin perder per 
L^mpleto la dignidad, no puede ver oon 
indifereaeia.
E l  hecho 68 que h ay  inquietud y  des-
E 'egíJ . Que se áó ta  en el ambiente, 
recido, que pasa alge. ¿Quá pasa? 
(¿i¿ qué obedece esta anormalidad? ¿Son ■ 
^ehtas las versiones que circulan de 
loca ©n boca, que se deslizan al oid» en  
las calles, en les cafés, en todas partes  
donde se reúnen, gentes preoeupadas de 
la cesa pública?
Sensible es que el régim en del silen­
cio no perm ita decir lo que sabe todo  
ei mucdq,.Po.rque. entonces, si ciertas  
versieses fuesqa ciertas, sería, el nao- 
ffifito llegado de poner en ía picota a  
buieáés en situaciones graves ■ de la 
existéneia de E sp aña pretenden ante­
poner sus interflSGs a los do la par 
tria, ánteriores y  superiores a todos les 
egoismas: y  a todas las consideracipnes 
de orden subalterno, indignas de Ser 
manisíestadás en la hora de peligre pa­
ra la nacionalidad.
¿Será ver<3nd lo que se dice? ¿Qué 
habrá de ciert» en lo que, se cuenta?
¿Á. quién acuda ©1 Gobierno para ser 
intérprete del sentim iento del país, en  
estos momentos de crisis de nuestro  
Darocho. internacional? ¿QuiéneB son 
sus asesores? ¿Cam ina él M inistério 'á  
tientas en lo d,esoonGeido, sin rum be, a 
merced de los sueésós y  de las cireu ns- 
tsnoias?
, Si es verdad— que sí Ip e s— que nos 
hallamos*en un periodo crítico , preñado  
de peligros, es u rgen te  la consulta con  
la opinión. E sa  consulta habría de ser, 
si se hiciese a tiem po, firme garantía  
centra posibles y  lógicas pertú rb acio-
Ese gefinanóftíaG
M éjn^éía''
Huraño e irascible como un ^ató 
que se cría sih dneñq yísin hqllairi ; 
a fuerza de enZafsé y de btifát' ■ 
se hizo tener por serio y por sensato.
« .
.Y aun repeliendo todo social trato 
supo de la política escalar 
puestos de los que aquí ,sítele lograr 
cualquier advenedizo o mentecato.
JSfó brilla,ni por ciencia'ní talento; 
es de lo más mediocre, de la panda 
qt^ tiene sin vigóír y sin aliento
■ a este ppfire país, que á ttaspiefanda 
rguiado por 9hpüÚi(lo eleqieq|to ' ; *  
dé estfe ''mtrderpQlííifip que manda-' j-
. . . . .  :
■ Sobre la neiítráli;á)ídv , , . ' ,
H a dicho Meíqqiádigs Alvafez, poniendo los : 
puntossobrelasiés: ■ M
;«Toda neutralidad implica deberes y^el de­
recho dé reciprocidad, tío debiendo continuar 
aquéllos sí,.ílna denlas paríés falta al compro­
miso, come ocurre con Alemania, violando la 
neutralida<|.áé Éspañálá" ; ■ .
«Ün país que se deja pisotear en sus' dere- ‘ 
chos por ünaípoiencia extranjera, se envile­
ce. Si los españoles no nos apresuramos a pd;. 
ner todo en orden, daremos, al traste con 
nuestro honor y nuestra independencia.»
«En los momentos actuales no puede exis­
tir país neutral alguno.»
Y  él hecho es evidente. Al notificar Ale-, 
manía a las naciones su decisión de torpedear 
sistemática y criminalmente los buques; mer­
cantes, ya fuesen de beligerantes e de rieu- 
trálés, hizo una declaración de guerra a es­
tas últimas, quedando desde aquel momento 
violada su neútraíídad por mat, del riiistno 
modo que la violó con la heróica y ultrajada 
Bélpca, al atropellar su territorio en Agosto
Al cañonear nuestros barcos, qañonea pe­
dazos sagrados de nuestro territorio, ultraja 
nuestra bandera y aSésina españoles nave­
gantes indefensos. ' ■
¿Existe ia neutralidad con nosotros por 
parte de Alemania?
nes.
A  T O Z S T I f S e s
C O R R E L E a E O M R l O e
Próxima la fecha en que ha de pro­
cederse a la rectificación del censo 
electoral, excitatji.os a nuestros ami­
gos a que ejerciten su derecho, pidien­
do su iúclusión áquélíos que hubieren 
sido eliminados y solicitando la exclu­
sión de los indebidamente incluidos.
Las reclam acion es h ab rán  de p re­
sentarse a la Junta municipal deí Cen­
so electoral, antes deí 6 ü# Mayo, en
que dicho organ ism o se reú n e p a ra  
resolver a ce rca  de las m ism as.
Las listas se exp on d rán  a l público  
en la Casa C ap itu lar, d u ran te  quince  
días, desde el 21 de A b ril a c tu a l al 5  
de Mayo próxim o.
Nuestros co rre lig io n ario s  pueden  
entregar notas de sus reclam acio n es, 
de ocho a  diez de la  .noche, en él C ír­
culo 'Republicano, calle  de S an  Ju a n  
de los R eyes, núm ero 1.
Mañana Viernes ESTRENO del pri­
mero y segundo episodio de la gran­
diosa película en onse series .de
E S
in  el C3ISE P A S C U A L IN I
y  Sánchez da Topa, cpineidiendoí en -los 
puntos de vista expuestos por él jefe refor­
mista, es decir, sintiendo y pensando como 
todo aquel que ama el decoro d© su patria, 
llárae.se belga, americano e español, ha dicho: 
«Siempre fui neutral, pero hay cosas que 
pong© por encima de todo, y es que nós en­
vilezcamos. Uno de los mayores, daños que 
podemo.s sufrir es que se nos traté si'irel res­
peto que nos concede él derecho.»
Y  que .se siga considerando amigo, un 
pueblo que nos trata como beligerantes.
>1* #
Otros muchos politices de primera fila.rian 
numerosa éri hombres funestos y mediocres) 
se han dado importancia con declaraciénes 
de peligrosa calificációr!.
¿Atribuirlas mala fe? Ní pensarlo,- 
¿Suponérlas'ridicuías o rieGíás? Serla ofen­
der la mantalidad poliíiaa de «estadistas» 
cónocidós. ,
Las llaraareraós germanófi|as, para envar 
necer su amor propio, y no dudando de que 
si muchos de ellos creyeran qué a ía guerra 
se iria dél brazo de Alemania, la hubieran 
hace tiémpo provocado.
Pero saben que la nación np .es germanó. 
fila.
***
Lo cierto es que parecen lanzadas con el 
santo propósito de asustar a la opinión, har 
ciéndola crer que-rota la neutralidad es de 
precisión enviaf contingentes a la guerra.
Lo cual no es verd.ad. ^
Pues como arguye con lógica aplastante, 
Leopoldo Romeo, en «La Oorrespondencía de 
Espafíar» ■ -
«Es como si yo dijese a un amigo:«Si no '( 
vyias de actitud, si sigues agraviándome, s i ' 
continúas agrediéndome, si insistes , ©n no ? 
darme explicaciones, cortaré tedo género de 
relaciones contigo,» Las gentes podrían 
llamarme todo, menos agresivo.» -
Prnatrnŝ ^mm
s i 0  M  g U 0 s^P0
O«t(;2onem 'y saw tos-;
Los últimos acontecimientos iritér-j 
nacionales, han sorprendido al insigne' 
«Meloja» en plena convalecencia deE 
ataque de bilis negra que sufrió hac^ 
pocos días. /
T a n to  s e  afectó  e l g ra n  hom bre, que  
su p recio sa  e x is te n c ia  k a  co rrid o  uii 
g r a n  peligro .
H a fa ltad o  m u y poco p a ra  que sü^ 
am ig os y  la  p a tria  yistiesen  n egro^  
cresp o n es. ]
L o  sentim os p or los sa,stres: ¡Qu^ 
buen n egocio  h an  perdido! ■;
Én cuanto el insigne sátrapa leyó en 
la  p re n sa  el m em orable mehsaj.e dp 
Mr."Wilson, el apóstol de la denVeenv 
cia que ejerce la  presidencia suprema 
de la gran Repüblica'de Norte-Amér|
fea,, diú un grito seml-gutürái qiié 
al|rmó a doña Rufina, su an igua^ama 
dagobierno. ^ p
l“ ¿Qué le ocurre? ¿Qué le ocurre?— 
se'apresufó a preguntarle. -
f-iA y , Dios mioi -  exclamó éMe1o- 
j j^ ,  hecho ;Un valle de lágiipias.— 
jTraigam é,' ■ ’̂ éhSeíUida, los calzones!
(¡r-iiPeroj a'dóndé va'.Úl-señoí'jr eon su 
'debilidad y.... esa cab¿2a.'GÓíi tatitos 
■■pélos?
L_jNo me preguntéis r a l a !  ¡No me ! 
HrHtéis! jLé' he^dichb á|‘úúéd-' q me ■
. tijáigá lús calzones, y no a'dmitO' .h1 • 
réplicas'ni^reproches qué'* tíbúhaú'éÚ' 
entrédiclibla^ íÚttgiÚdaa Úé 
ítiYosTqrsauq'e9.p,:pí;,;vp " T .  , !
¿  bíénLfjEstú'ifiérirsefipr!' " í
r !¿Qué Gal^qnq3;qufefa: ustedV¿LpsúGÍ 
ücuadrosj í̂Ók'dé
 ̂ '•--iTrÚig'anie..;. los Mso&li,Qú;e de tos 
"de cuadros abusó ráüchoLá Ciernaj 
y  los desrayas los vulgarizó el señ-or 
Dato, eíHhtos.0, ' - , ‘
Y mientras doña Rufina traía la ifi- 
dumentaria pedida pór «Meloja», és.té, 
ebrio de coraje, se propinó á sí nitsmo 
una serie de bofetones y «guantazos^, 
tan morrocotudos, qué' se puso; el ros­
tro lo mismo que un Ecce-Homo»
, —¡Wilsonl ¡Wilson! ¡Valiente.... 
cbarráiiciílo!-—decía.- '
¿Para éso preguntábais candorosa­
mente a los beíigeraiítés, a principios 
de año, qué fundamentos perseguían 
al hacerse lá guerra? '
¡Vamos! Algo así,... como una ino- 
eentadal ¿Verdad?
¡Fués te juro por mis muertos, que 
me la vas a pagar!
Y «Melója9, armado con un garro­
te, lanzóse a la calle, dispuesto a todo, 
mientras doña Rufina, desde todo lo 
alto de-fe éscalera, le g ritabá ■angus­
tiosamente. .
-“ ¡Pélese, señor «Melojá»!
¡Que le pelen á  rape esa cabeza de 
erizo!
Cuando «Melója» estuvo en la calle, 
preguntóse a sí mismo.•
—̂ ¡Buenol,¿Y ahora, a dónde voy?
¡ Ah, ya cáieo! Iré primeramente;, a 
decir a Azpeittía, por medio de un fá -’ 
diograma, qq© haga el favor, por 1© 
que más quiera en el mundo, dé no 
garantizar otra vez la in vulnerabili­
dad dé lá  líñeá de Hindémburg, parti­
da pót gala én dos por los picaros 
ingleses. Y  después.... a encomendar- 
rne a «San Fulgéncio», patrón dé los,., 
navieros.
«Meloja» como si se sintiese agobia- 
’do por qsfuerzo mental que acababa 
de realizar, llevóse las manos a la ca­
beza, 'y  a i tocar sus formidables 
.melenas, quedósé , pensativo breves 
instantantes, y  exclamó:
-  ¡Ahora lo comprendo tedo! ¡Lo 
que yo necesito; nú son radiogramas 
ni santas lamentacioireS( sino..... dos 
buenos barberos que me corten es-as 
greñas'.
Bien decía doña Rufina:
“ ¡Pélese, señor «Meloja», pélese, 
......que buena falta, le hace!
L IS A  ñ T m E B m m é w i L á
E ^ P á ñ b L b :
En tanto pnedé constituirse'legalinente ,1a 
Sección provincial de esta Liga, cuantos sitn- 
paticén eon ella y quieran afiliarse, podrán 
hacerlo desde hoy, de 7 lj8 a 9, todas las no­
ches, en el local del.Ateneo Popular.
(Calle de Nosquera núm. 7. bajo derecha)
E á & ÍS
@S 0 omhmt@9W
Vicente Lngue Gutiérrez, el veterano 
poeta, que parecía adormecido al dulce 
amor de m s  pasados éxitos literarios, ha 
desempolvado la lira recientemente, lan­
zando a los vientos de la pública curiosi­
dad un nuevo tomo de poesías, curo título 
¿ex el que encabeza estas lineas.
No es Luqiie. Qptiérrez un desconoeide 
entre el elemento llterario-cultural, m tam­
poco entre ,sus contemporáneos, para que 
necesite presentación^ loamiento ¡antes bien 
las exquisiteces de sii pluma han sido gus­
tadas durante muchos años, no sólo por 
ese, núcleo incondicional de admiradores 
que sigue con interés la producción de sus 
poetas predilectos, sino también por el anó­
nimo público, por el desconocido y terrible 
lector, que con su concurso e desdén glori­
fica o destruye la vida espiritual de aque­
llos que se someten al telar de sus gustos.
Leyendo el libro, hemos pretendido bus­
car entre sus varias y algunas bellísimas 
poesías, el regionalismo andaluz, o cuando 
menos el malagaeñismo a que parecía obli­
gado el autor por su condición de andaluz 
j’ malagueño.
Y ha sido en realidad una sorpresa el no 
hallarlo. Sorpresa, por que es raro que un 
poeta provinciano no siga la endémica cos­
tumbre de escribir para el lugar donde se 
llalla, máxime este que nos ocupa, que 
recibe la inspiración directa y continua en 
Andalucía.
Sin demérito alguno para las letras r^
B lirSR IR A eE eH E S Q R á F ie A S  w
Es verdaderamente asómbrese el pro­
grama que se proyectará hoy Jueves 
en el
G i a @
5 ¿’omo podrá apreeíar .éí público por eí 
 ̂ defe»» “ siguiente:
Esfeenú de la grandiosa cinta en eua- 
tro series 
H w esits iE P as
ú® Sls8S*fi9€»k-l3o!g««e^
exhibiéndose la primera serie en 3 at- 
foŝ  íituiadá «El perro de Baskervil!*»».
f¡Hoy Í9 más grandioso del cinemató­
grafo! La extraerdinaria pélícuJa en 4 
actos
E l su km ag«8aio  siiám . 2 1  
por la eminente artista Pina Meniehellí.
E l.general Lyauíey, exm inistro de la  G uerra francés, que íü ée  que dimitir el 
eargo por un iiicidente parlam entario :- : :-: :-:
Foto Infermaoión.
gionalistas y espeeialmenle andaluzas 
sus cultivadores, siempre hemos creído de 
una pobreza espiritual lámentabilisima,de­
dicar se, única y exclusivamente, a escribir 
de lina región porque se haya nacido en 
ella. Así acontece, que se. malogran o viven 
oscurecidas, desenvolviéndose en un circuí 
lo pobre y reducido, inteligencias preciar as 
llamadas a mayores empresas, a más 
grandes campos, del arte universal. '
Y es que en España, lo mismo que en 
otros extremos, se escoge en los del arte 
aquel que tenemos más a mano, más fácil^ 
sin pensar muchas veces, que aprovecha­
mos para algo más general y de más esti­
mación, apárte de que para ser escritor 
regionalista—un Arturo Reyes, un Curros' 
Enriquez,ün Pereda,-hace falta,no el genio 
que desciende a la tierra para iluminarla, 
sino una compenetración nioral con sus 
connaturales estrechísima, un conocimien­
to perfecto de sus costumbres, una intui­
ción maravillosa ácercá de las pásiones 
populares, y aleseribir let gerga, argot o 
dialecto en que se espesializa, conocerlo 
tan bien como el castellano y no dedicarse 
\a decir majaderías eaprichosa y arbitra- 
fiaménte,como ocurre en la generalidad de 
ilos pasos.5 Luque Gutiérrez, ha huido de. este peli­
gro ramplón y rutinario, no se há dejado 
l engañar por las fáciles apariencias del 
\regionalismoy ha-escrito un libro de,ver sos 
i para que lo lean en España, asi en el Norte 
i como en el Sur, en ía región galaica como 
i en la que baña el furia. 
í Si no tuviera otros, quizás fuese este el 
I mayor mérito que encontráramos en «Tre­
guas del combate». -
f • A fuer de imparciales, cúmplenos consig- 
i nar que no en todas las poesías acertó Lu- 
' que Gutiérrez, qsí en la métrica adecuada 
come en el motivo. Adolecen algunas de 
falta de enjundia;' pero en cambio en la 
\ mayoría de ellas derróchala sensibilidad,^ 
el buen gusto, la visión poética y hasta la 
profundidad de concepto.





Yo se que es la ilusión una quimera; 
que un sueño, nada más, es la esperanza, 
y se que el tiempo cauteloso avanza, 
la destrucción llevando por doquiera.
Yo se que la ventura es pasajera: 
que más se airhela cuanto más se alcanza, 
y que el iris de paz y de bonanza 
la témpestad envuelve traicionera.
Yp se qu® la materia corrompida 
en polvo miserable se convierte 
bajo los anchos pliegues del sudario.
Y se, viendo jo ingrato de la vida, 
que el hombre lleva eon su propia mente 
la augusta redención de su calvarlo.
Tál vez este soneto fué escrito en un mo­
mento de irónico desencanto, de dolor y de 
despepito; pero es indudable que ha sidok 
creado en esos momentos en que einérjeh 
laspQuUas tragedias espirituales, que es 
cuando el hombre se. acerca más ü la rea­
lidad humana embelleciéndola con su raro 
gesto de grandeza.
, El notable pintor CapuUno Jáuregui, ha 
ilustmdo la portada del libro con un admi­
rable dibu jo—aunque no corresponde al 
contenido—de mucha vida y donosura.
L. R. C.
E L  P G P M L ñ m
So vouflíí on Maáí-id.—Pasiía á.-3Í Sol l i  y I?,-.
-~Aoéras del Casino i3. /
Hace cerca de ciento cincuenta años, que 
pesa un crimen sóbre la conciencia de Eu­
ropa,
Ese crimen ©s el despedazamiento de Po­
lonia, cuyo tóutofe dá gritos de ago­
nía, y cuyos románcete:, poetas y músicos, 
penetran con sus quejídeá 
más profúnd© del corazón humano.’
; Rusia, Priisia y Austria, se encargaron Q«j 
despedazar aquel bello país colocado en el 
corazón de Europa, y aunque esos adversa­
rios feroces no han deseado más que su 
muerte, Polonia no ha muerto, pues el ideal 
de verla restaurada y libre, ha vivido pujan­
te- en el alma de todos les polacos.
Pué preciso que estallara la guerra euro- 
ípea, para que las esperanzas de sus súbditos 
-cristalizarán en realidades... hasta ahora, no 
.realizadas.
; A raíz de.producirse el conflicto, el gran 
;duque Nicolás, en nombre del zar, anunció a 
;los polacos que su reínp sería reconsfituído, 
y aunque esa proclama fué de una gran va­
guedad, Rusia tuvo, por lo menos, el pudor 
de decir que se les devolvería lo que Prusia, 
'Austria.y ella misma le habían despojado 
inicuamente.
En Noviembre de 1916, Prusia y Austria, 
proclamaron una independa a Polonia «sui- 
generis.» En la declaración oficial, leída en 
, Varsovia, se les dicea los polacqs, qusles 
serán devueltas sólo aquellas regiones ^íe 
han sido arrancadas ala dominación rusa. Eá;
. por lo tanto, una reco»rstitución a raedlas, 
puesto qúe Cracovia seguirá siendo d© Aus- 
- tria y Posen de Alemania. Esto no fué todo, 
pues leyendo la proclama dé los emperado­
res detenidamente, se advierte el propósito 
que los animaba. Habla de que el ejército 
; polaco será organizado, instruido y dirigido 
de común acuerdo, entre las naciones que 
le otorgan la independenciá. Esto supone el 
reclutartiientó de los polacos para utilizarlos 
contra Rusia o contra quien, sea necesario. 
Excediéndose aún más en su generosjtíad, 
iban los imperios centrales, a sacrificarse, 
dándole un monarca, Y  ese sacrificio consis­
tía en qué el rey de Polonia resucitada fuese 
el príncipe Leopoldo de Baviera, es decir, 
un germano.
¡Qué burla más sangrienta!...
Por último, el nuevo Gobierno revolucio­
nario ruso, les ha prometido una independen­
cia tql como ellas la deseaban. Los tres 
fragmentos, ruso, alemán y austríaco, serán 
reunidos, para qqePoIonía puede vivir libre, 
indep'endienlé é indivisible.
La guerra actual, es, por lo tanto, para los 
polacos, una guerra libertadora, que les pro­
mete la realización de su sueño, ese sueño 
que no es sólo una Consolación para dos 'afli­
gidos, sino una fuerza, una creación del por- 
vernir.
Aunque su calvario aQtual es. lamentable, 
aunque sus campos y ciudades sean arrasar 
dos, áünque sus hijos luchen los unos contra 
los otros, condenándose sin querer al fratri­
cidio, aunque las familias que no han querido 
abandonar sus hogares mueran de hambre y 
de miséria, la resurrección de Polonia apare­
ce en el horizonte. ' ,
Citado se firme esa paz bienhechora, que; 
tanto deseamos, veremos imponer la justicia 
a ese pueblo, que siempre en la Historia fué 
heróico, y cuyos sábditos llevan en la frente 
la aréola dpi mártir.
Polonia tiene qué volver a ser la dueña 
de su casa; tiene que revivir su política inde­
pendiente, moral e intelectual y ocupar el 
puesto que le corresponde en la familia de. 
los Estados libres del mundo. Les colores 
blanco y rojo de su bandera deben flotar li­
bremente al lado de los demás países, y el 
águila blanca de su escudo podrá contem­
plar, a1 fin, el sol de la libertad. Los tesoros 
del alma polaca, deliberados de tan larga 
opresión, verán por fin el día del bien, del 
progreso y de la civilización.
Hacer que la Polonia sea libre, unida 
e independiante, será colocar en su puesto 
el sentimiento de la justicia. Es además una 
necesitííiá jpolíifea. pues si equilibrio europeo 
no puetíe e.í:istír áe ítna manara sólida, sin la 
iesuri'tícción cíe Folunia,
En el exprese de la mañana llegaren ayer 
de Yalencia', nuestro estimado amigo don 
José Coütrerpa M.artíh, apoderado de aque­
lla sucursal ¿él Banco Hispano Americano, y 
su bella esposa’do’ña Consepttión Cruces.
De Madrid, nuasí.'i'o querido amigo y corre­
ligionario, el concejal .de este Ayuntamiento, 
don,Francisco Ojeda Su¿’'SZi ©1 diatifígtiido 
joven don Fernando Hereei.é Earrón y el in­
geniero jefe del servició d« faros, doii Anto­
nio Fernández Navarrete. ■
En el correo general regresaren dé Sevi­
lla, don Enrique Figuerola y señora y lá Pe­
lla señorita María Giménez Lozano,
De Cartagena, el vizconde de Puebla de 
Alcacer.
lt:!En el expreso de las seis de la tarde regra­
saren a ]|úadrid, el ilustre doctor don Manuel 
Tolosa Latoar y el arquit'écío don Gabriel 
Abreu.con subellé hija Carmen.
También niarchat^on a Madrid, el comer­
ciante don Juan Bein Arssu y señora, los 
condes.de Hieres del Camino, y el exdiputa- 
do a Cortes por Tarazaba (Zaragoza), don 
José María Sedeo y su distinguida esposa.
A Barcelona, nuestro querido amigo y Co-q 
rreligionario el concejal de este Ayuntamien­
to don Domingo del Río Jiménez y señora.
A Córdoba, el Delegado de Hacienda de 
esta provincia, dan José María Bonilla y 
nuestro apreciable amigo, don Igaaeio Bou-’ 
then., ' ■
Ha venido de Córdoba, la distinguida safio- 
I-a ña Carmen Souvirón de Lara.
■' /  §
Han regresado Madrid, nuestro querido 
amigo, don Eduardo F¿janea y su áistÍB^ui- 
da esposa.
§
Guarda cama enferma de algún cuidado '̂ 
la distinguida señora doña Joaquina Oábrera 
de. García Medina.
Deseárnosla alivio inmediato.
Ha regresado del campo, después de larga 
temporada, el expresident* de la Diputación 
■provincial, don José Padilla Villa.
Ha regresado de Granada, donde fué con 
motivo de la enfermedad que sufre su respa- 
table madre, nuestro querido amigo parti­
cular, don Francisco Ballesteros, ilusír^o 
capitán de carabineros. ''
Para pasar una temperada con el marqués 
de Belvis de las Navas, ha llegado a Renda, 
la duquesa de Parcent y su bella hija Piadad 
Iturbe.
La distinguida señora doña María España, 
esposa del Administrador de Propiedades e 
Impuestos de ésta provincia, don Juan Gibe’rt, 
se encuentra totalmente restablecida de la 
dolencia que la aquejaba.
Mucho lo celebramos.
Ifioiiíoafíado de su bella esposa, viso ayer 
de Melifíd, h.uesíro querido amigo, don Pas­
cual Aguirre.
Se halla enferma la bellísírtla .señorita _Oar- 
men Lorenzo Pérez, hija de nuestro distin­
guido amigo el teniente coronel de carabine­
ros don Valeriano Lorenzo.
Le deseamos un pront® alivio.
Ha marchado a Sevilla, el estimado joven 
don Francisco Mesa.
C. GRANZOW DE LA CERDA.
La sociedad excursionista «Pro Patria» 
realizará la siguiente excursión e! dia 12 de 
Abril actual:
Punto y hora de partidq¿ Local social a las 
echo y media.
Itinerario: En tranvía hasta el puente de 
Armiñáilí, desde aquí a pie, cruzando las dos 
Virreinas hasta San Bernardo, para regresar 
por la carretera de Casabermeja.
Recorrido aproximad® a píe: 18 kilóme­
tros.
Almuerzo individual.§
En el expreso llegó ayer de Madrid, nues­
tro querido amigo e ilustre paisano, don Joa­
quín Gómez Fizarro, marqués de Barzanalla- 
na, que viene a está c©« metivo de la grave 
dolencia que aqueja «u anciana madre, la 
respetable señora doña Sofía Gómez, viada 
de Gómez Pizarro.
Se halla enfermo de alguna gravedad, nues­
tro respetable amigo, «1 ilustrado profesor 
de esta Normal de Maestros, clon Antonio 
Sánchez Balbi
De todas veras.''deseamos su pronto ytOí 
tal restab!eci.mifiní».
Víctiraa de cruel dolencia 
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P O P U l
Ultimos tres días
^IMr* M opi*iSy  n u es% i*o  s im p á ^ S o o  ^  f a m o s o  ó p iS o o  e s p e c i a ­
l i s t a ,  e s t a ip á  e n  e l  H Q T E L  R E liS A  V IC T O R IA  h a s t a  e l  
f\ S á b a d o  p r ó x i m o .
Ii6  m ás oan san oio  en lo s  ojoSf ni m ás m o le stia s
In h e re n te s  a  toda debilidad o o u lar.
Una de las mayores calamidades que aque* 
jan al género humano, es sin duda alguna, 
todo lo relativo a las deficiencias del órgano 
de la vista. Una vista defectuosa es, en gS'̂  
ineral, una verdadera desdicha que amarga 
las existencias más privilegiadas, y que, a 
mayor abundamiento convierte en las clases 
laboriosas, tanto intelectuales, como obreras, 
cuyos trabajos requieren una continua con­
centración del órgano visual, lo que siempre 
lleva consigo una cantidad enorme de vistas 
cansadas, de jaquecas y de relajaciones de 
los nervios ópticos.
Afortunadamente, todo eso puede reme­
diarse, gracias a les conocimientos, experien­
cias y energía del célebre óptico especialista 
Mr. Morris, en su consulta.
H o te l  R e in o  V io to t 'ia i
Hemos tenido el gusto de visitarle, y al 
tratar de los padecimientos de los ojos, oca­
sionado por el exceso de trabajo, nos dije lo 
siguiente:
«Lo que hay que tener en cuenta, sobre to- 
■; de en esta clase de padecimientos o en cual- 
■ quier otra forma de defectuosidad ocular, es 
í que descuidarlos es condenarlos irremisible­
mente. Pero que si se recurre a tiempo a los 
- consejos de un buen especialista, existe la 
certeza de una subsiguiente curación.
Lo que yo me propongo es aliviar y reme­
diar todos cuantos casos de imperfección 
ocular se me presenten, lo mismo de gente 
I acomodada que de pobre, y, para ello, he 
declarado la guerra a los precios excesivos,
haciendo contratos con una importante casa 
de Londres, contructora de aparatos ópticos, 
quien me proporciona directamente los cris­
tales a precios de fábrica, según mis pres­
cripciones y bajo mi inspección personal».
Después, tuvimos ocasión de ver los cris­
tales citados, y estamos convencidos de que 
sólo el instinto eminentemente práctico del 
señor Morris, unido a sus extraordinarios ee- 
nocimientos del órgano de la vista, puede 
haber producido productos tan notables.
Hay que advertir, sin embargo, que el se­
ñor Morris no pretende, bajo ningún concep­
to, tratar las enfermedades de los ojos y si eí 
caso requiere la asistencia de un médico ocu­
lista, lo manifestaría así sencillamente, pués 
que él sólo se dedica a los casos en que una 
vista defectuosa puede corregirse mediante 
el uso de lentes. Asi si la vista en cuestión 
necesítase únicamente cuidado, reposo, o una 
loción cualquiera, se limitaría a señalar el 
modo más,conducente al efecto-
Dicho esto, añadiremos que nuestro since­
ro consejo a toda persona que padezcaalguna 
deficiencia o imperfección visual (no de ca­
rácter morboso), ea que vaya a consultar al 
señor Morris al HOTEL REINA VICTORIA, 
donde podrá escuchar una opinión tan auto­
rizada cómo la suya, y completamente gra­
tuita.
Hemos visto sus. cristales «bifocales» y nos 
hemos convencido de la gran comodidad que 
proporcionan, pues el paciente, sin necesidad 
do cambiar a cada momento las gafas, puede 
ver de cerca y de lejos a la vez.
de don Joaquín Dicenta’e  la plaia d¿ 
Toros Vieia. ■ ■̂ ; r ,'a■■.
De la miéma, en presupuesfoi'lfoTmuIádo 
por *1 Ingeniero para las obras d ,̂ construc­
ción de aceras en la calle del Mar.-'
De la de Policía Urbana, sobre alumbrado 
de la calle de la Maestranza.
De la misma, en Idem del camino de Ante­
quera. I
De la misma, en Idem de la calle del Mo­
lino.
De la de Hacienda, en expediente oüe ex­
propiación instado por don Wenceslao Co- 
telo.
De la misma, en solicitud de don Luis d ó -  
mez Diaz, referente a su jubilación.
De la misma, en instancia de don Francisco 
Cazorla, sobre alquiler de una casa destinada, 
a Escuela Pública.
De la de arbitrios Sustitutivost en reclt- 
mneiones deducidas contra el de inquilinato 
por don Jesús Olalla, don Knrique Aionso y 
don José Ruis-
De la Jurídica, en asunto referente al plei­
to seguido contra esta Corporación por don 
José Cano Oampos y don Eogelio Oliva.
De la misma, en instancia de don Tranqisco 
Qarcia Almendro y don Manuel Segalerva, 
sobre aplicación de metros de aguas de To- 
rremolinos.
Hlo&lonos
Del señor Teniente Alcalde, den Enrique 
de Mesa, proponiendo sé conceda una grati­
ficación por servicios extraordinarios al Sub­
jefe de la Gúárdiátriuni’cipal.
Del señor Concejal don Francisco López, 
interesando sedé el nombre de don Francis­
co Vegas, Párroco que fué de San Pablo, n 
una de las principales calles del barrio.
>HlMOIAL 
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Mañana Viernes ÍES'fRÉNO *áel pri­
mero y segundo episodio de la gran­
diosa película en once series de
k i  G í r & i s i o
l a i v é i
E L  C A N D A O 0
A lm m ié n  d o  F o p i ^ t o p l a  a l  p o r  m a y o i*  y  
J U L I 0  B O Ü X
JU A I 60M EZ GARCia SO AL 88• > ’
Bateiia de eodsai RerrMes, Herramientas, Fraguas, Tornillerlai Olavazóo, Alambre 
quinaria, Omentos, Chapas de hierro, Zino estañabas, latóa oobre, y alpaca. Tubería d e.
I^omo y estaño. jBíÁeras y artieulos de saneamieute.
A i*tS o u ¡o s  p a p a  o a l o f a o o l é n
lamandras, Badiadores, Estofas tabulares y para gas y redondas para carbón, ChoubéPhiiMK'eG 
para Chimenea, Braseros y Oaleatadores para pies, con carbón y con agua.
v'.i;'','
E L  L L A V I N ,
A A R i B E R E  Y  P A S C U A L
A ln M ttSn  « I pop n tayop  y  m en o p  d e f e r r e t e r f é  «¡y
SANTA 'MARIA, 13.  -  MALA6 A -<'ál
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de aino y latón, alambres, estnfins, hcijs 
teinülmía, olavaaón, cementos, etc.,^etc. . v
LA mEWALURGiOA (S.' A.M
P&0&O d® los Tiles, 2B rg
Be oottstrayen armaduras, depósitos, puentes y toda oíase de trabados met&heos. Be vende ' 
pveeios bájoB, polea», engranajes, volautea y machas otras piezas do hierro fondee. ' i,
señerita Clotilde Hoyos Fernández^ hija de 
nuestro buen amigo, don Francisco Hoyos 
Ostornol.
La prematura muerte de la joven señorita 
ha causado hondo sentimiento entre sus arais- 
tades, sumiendo a los padres en el mayor 
desconsuelo.
Nos asociamos a su dolor.
L o s outom óvlles
Refiriéndose al suelto que publicamos 
hace unos dias, acerca de la velocidad 
exagerada de los automóviles dentro de 
la ciudad, nos dicen que la velocidad 
que llevan muchos autos es por razón 
de economía de gasolina, pues el con­
sumo de ésta n© se halla en razón di­
recta eon la distancia, sino en razón al 
tiempo que invierten en recorrerla.
Así, pues, resultará que aunque se les 
impongan algunas multas a los propie­
tarios de dichos vehículos, siempre les 
será más ventajoso pagarías que em­
plear diariamente mayor gasolina, hoy 
muy eara, yendo despacio en los tra­
yectos quo rrecorren dentro de la po­
blación.
Per© como el interés privad©, no pue­
de, ni debe estar jamás sobre los sa­
grados intereses de la eoleetividad, opi­
namos, y con nosotros la gente sensa­
ta, que urge poner coto a los atropellos 
que diariamente cometen los autos.
cia sobre el escrito de don Antonio 
García del Corral, relacionado con el 
legado de don Antonio Lanzas Martín, 
a favor del Hospital de San Juan de 
Dios, de Velez-Málaga.
Pasa a la Comisión de Hacienda un 
escrito de doña Rita Sánchez Miiláii, 
desistiendo del recurso de alzada que 
interpuso eontra acuerdo negándole la 
pensión que solicitaba, como viuda del 
practicante en medicina y eirujía que 
fué del Hospital provincial, don José 
González Marfil.
Pasa a! arquitecto) para qué formu­
le presupuesto, el informe sobre repa­
raciones en el departamento de la Plaza 
de Toros destinado a deseuartizamiea- 
to de reses.
S é  sanciona el infórme sotere decla­
ración de responsabilidad de los con- 
jales de los Ayuntamiéntes de Casares 
y Cortes, per débitos de contingente 
del año actual.
c o s i i s i ó n  p n c v iH o iA L
Bajo la presidencia del señor Egea y 
Egea, y con asistencia de Ies señores 
vocales que la integran, se reunió ayer 
este organismo.
Es leída y aprobada el aetá de la se­
sión anterior.
Se sanciona el informe sobre la real 
orden eoncediendo la exeepción de su­
basta para el arrendamiento de la Pla­
za de Toros de esta capital, a don Juan 
Martín Sánchez, por tiempo de oinco 
años y renta anual de 14.750 pesetas.
Queda sobre la mesa el escrito de tos 
señores médipos de la Beneficencia 
municipal, interesando se consigne en 
el presupuesto municipal de este año, 
cantidad bastante para atender al pago 
de sus quinquenios, que quedó sobre la 
mesa.
Sanciónanse de conformidad los si­
guientes informes:
Sobre falta de crédito para pago de 
diferentes partidas acordadas abonar 
coa cargo a imprevistos del año 1916.
Sobre reclamación que eontra su in­
clusión en el reparto de arbitrios de 
Aloza'ina para 1917, tienen presentadas 
tos vecinos don Franeisco Galián RiOs, 
don Miguel Berniúdez Méndez, don Mi­
guel Rojas García, dan Andrés Domín­
guez y otros, doña Natividad Berniúdez 
Sánchez y don Francisco Bravo Merino, 
don Antonio Sánchez Villatero, don 
Santiago Gómez Sarmiento, don Mi­
guel Campos Sarmiento y otros, y don 
Pedro Zambrana de la Torre.
Sobre imposición de multa a varios 
alcaldes de la provincia, por no remitir 
la eeríifícación que se les tiene reclama­
da del total de ingresos recaudados 
durante el mes de Noviembre último.
Sobre expediente previo para la de- 
claraeión de responsabilidad personal 
de los eoncejales del Ayuntamiento de 
Viñuela, por débitos de contingenté 
provincial del segundo, tercero y cuar­
to trimestres del año 1916.
Se aprueban Jas siguientes cuentas: 
La de los gastos efectuados durante 
el mes de Marzo último en el Hospital 
provincial, importante 23.134'19 pese­
tas.
La de la ©asa de Misericordia, ascen­
dente a 8.905'19 pesetas.
La de la Hijuela de Antequera, im­
portante 192‘()1 pesetas.
La de la Hijuela de Vélez-Málaga, 
ascendente a 210*33 pesetas.
La del Hospital e Hijuela de Marbe- 
11a, importante 1.034‘57 pesetas, y la 
del Hospital e Hijuela de Ronda, ascen- 
, dente a 242‘33 pesetas.
Sanciónase el informe sobre pasar 
; el tanto de culpa a los juzgados res­
pectivos, contra varios alcaldes de la 
provincia, por ne remitir la certificación 
que les fué interesada de Ingresos en 
arcas mnnicipales durante el mes de 
Oetubre último.
Apruébase el dictámen de la ponen-
SE P E L IO
En el cementerio de San Miguel, ve­
rificóse ayer, a las cinco de la tarde, fe 
inhumación del cadáver de la respeta­
ble señora doña Concepción González 
García, viuda de Ruiz, madre política 
de nuestro querido amigo y correligio­
nario don Germán López Gomis.
Concurrieron al triste acto los seño­
res don Ricardo Díaz Castriilo, don 
Manuel Pastor Campoy, don Francisco 
Pastor, den Mariano Céspedes, don 
José Torres Cano, don Antonio Guerre­
ro González, don Salvador Jiménez 
López, don Antonio López, don Eduar­
do López Leal, don Francisco Olivares,
: don Emilio deí Pino Ardoyno, don Cris-  ̂
tóbai Navarro Trujílio, don Rafael Gue­
rrero Villalba, don ' Pedro Juárez, don . 
José M aríínei Aíbáéete, don Pedro Ál- 
bero Aibero, don Manuel Moreno, don 
Francisco Blanca Navarreíe.
Don Rafael Zambrana Qaiguisola, 
don Ricardo Gareía Ruiz, don Luis 
Narbona, don José Díaz Moreno, don 
Leandro Velase©, don Juan Sánchez 
Gómez, don Ramón Martínez García, 
den Eduardo Delgado y ©tros señores 
cuyos nombres no recordamos.
Despidieron el duelo don Germán 
López Gomis, don Juan Antonio López 
Martín, don Joaquín Ruiz, don Eduar­
do Jiménez, don Francise© López Ruiz, 
don Juan José Fernández Sánchez, don 
Antonio Luque Sánchez e hij©.
Reiteramos la expresión de nuestro 
pésame a la familia doliente y en parti­
cular a nuestros queridos amigos y co­
rreligionarios don Germán López Q©- 
mis, don Franciseo Ruiz y don Eduar­
do Jiménez.
Notas municipales
. E x p e d S e n t e ; 
Fundándose en la denuncia que for­
mula un periódico referente a abusos / 
cometidos per un guardia municipal, el 
alcalde interino ha dispuesto la forma- 
mación del oportuno expediénte.
F S^ ta  del árbol; 
Presidida por el señor de las Peñas, 
y eon asistencia del Delegado regio de, 
primera enseñanza,' ins|ector jefe de 
Idé» Ídem y Director de íes  pasees y. 
jardines de Málaga, se rettnló ayer la 
eemisión que entiende eii 1© que resrt. 
peeta a la organización de la fiesta del 
árbol. ' , •
De lo áeerdado se dará cuenta en el 
próximo cabildo,
RepAroiGión
Se ha ordenad© la reparación de las 
losetas que levantaron unos rateros en | 
el puente de Armiñán, para sustraer 
tnb©s,
ES c a r b é b  ' 
En la Alcaldía se han recibido los si­
guientes telegramas del ministro de 
Fomento:
«Recibido su telegrama fecha 16 
Abril, en que se interesa se faeiljte me­
dios de efectuar transportes carbón des­
de minas Peñarroya, con destino a esa, 
para fabricantes harinas que cita, debo 
significarle que los vagones que las 
Compañías ponen a disposición de los 
mineros son «argados por éstos,'según 
reglas fijas y distribuidos libremente 
entre sus clientes. En mi deseo procu­
rar sea atendida esta demandá, la paso 
a comisión oficial de ingenieros én 
aquella cuenca, a fin de qué hagan la 
gestión ©ficiosa qüe pueda óonducir al 
resultado que interesa.» ■ ' “
én el CIM E P A S C M A U M I
F ls r > i i i a c i a  ^  L a b o r a l p r i o
— DE —
E. MOliOZ - BESLOaE
(Fwmaoátitiop snosfior de H. de Prolongo) 
Puerta del Mar, 7.’MALÁQA 
Uedioaxaentos qoimioamente ptaros. -lapo. 
Calidades naeionales y exiiraBjeraa. _
Bérvioio especial de envios a provin^ae. 





S A N T O S ,  1 4 .  -  M A L A G A
Oooiaa y HerramientaB de todas olOBea.
Para favoreoor al púhUeo eon preeioe xnny 
ventajoBOB, se venden Lotes de Satería de oon' 
ha de pesetas 2‘40 a 8, 8'76, 4‘50, 6‘SO, 10<adi 
7, 9 , 10'90 y 12‘75 en adelante hasta 
Se hace tm bonito regalo a todo diente qne 
ooxnpre por valor de 26 pesetas.
BALSAMO OBIENLAZi
Oahioida núEalible: enraeián radical de oálloSi 
qjos .de gaUos y dáresa de los pijM.
De venta en droguerks y tiendas de qnioalla. 
El rey de los ealiioidás irB&lsamo Onental». 




CUKAN RAPIDAMENTE TOMANDO !
J  d  m
A g e a ® ti® V ÍH aisarta
Establecimiento Hidro-Mineral de Fuente-Agria
CstaolOn fé p p e a , El V a c a r -V ll la h a p ta  ''
■ Diabetesi Clorosis, Anemias, Neurastenia, Hígado y Vías urinarias
Temporadas ofíeiales. Del l.° de Abril al 16 de Junio y del l.° de Septiembre ol 16 de Noviem'
Direooión en Córdoba. Avenida de Cervantes 
Los pedidos al Admor. de Fuente Agria
16.
y Oarrülo y Compañía
Abonos y primeras] materias.—Superfosfato 
oon garantía de riqueza.
G R A N A D A  ^
de cal 18i20 para la próiiaiE Si«
Depósito en Mólagai Calle de CuarteleSi núm. 
P e ra  In fo rm es y p re o lo s , d ir ig irse  a  la  D Ireoolóni
A L H Ó N D i e A  I 2 y  i 3 .  - -  G R A M A
V-
Ym$st A.DüáfiiAD M i é
|v, 'Mi l -V -sÍj.TA- m
t m o m m
iTI
I «  e s s g w r t s  m ^ m m k
** «
«Recibido su telegrama fecha 16, en 
que interesa facilidades pera envió car­
bón mina Peñarroya con destín ©.fábri­
ca lioriesa gas, debp: signifieafle que se 
ha pasado esta petición a comisión ófi- 
cial ingenieros en aquella cuéñeá, para 
que haga la gestión que pueda condu­
cir a ese resiilíadQ, como es mi deseó, 
:dada la preferencia que tieng el servi­
cio de alumbrado público por, gáSi» ,
«Recibidos sus telegramas referentes 
falta carbón Compañías alemana e in­
glesa de Electricidad de esa capéital, 
ambos los paso a la cemisión ©fíGiaí ln- 
genieros de Puertollan®, con eiieargo 
especíalísimo de las distintai minas 
con quien tienen celebrad© contrato de 
suministros, la preferencia én el cargue 
de los vagones que la eempañia ferro­
viaria le sitúa, en atención ál servicio 
público que prestan y evitación cpnr 
flicto que daría lugar paralización.»
¥EII
A L N A R C Y L
Calendarlo y cultos
tuna nueva el 21 á las 14-2 
Sol, sale 5-ÍS, púnese 6-38
EUXIR ESrOMACAI
d e  S a iz  d e  C a rlo s  (ST O M A L IX ) iJwa
A y a n ta m le é to
Orden del día para la sesión próxima:
{Cúnclusión)
SollcItudG O
De don Luis Cobo Ariñp, interesando la de­
volución de una cantidad que ingrésó por 
obras;en la casa número 116 de la calle de la 
Victoria.
De don Francisco Ferrer, don Antonio 
Orellana y don Rafael Durán, reclamando 
contra los arbitrios de inquilinato y aguas de 
Torremolinos.
De doña Mercedes Andrés Cañábate, inte­
sando se le costee un aparato ortopédico pa­
ra su hijo. ,
De doña Dolores Gordillo López, pidiendo 
se le inscriba en los padrones de vecinos de 
esta ciudad.
De don José Paeheco, haciendo igual pe­
tición.
De la sociedad «Pesquera Española», pi­
diendo permiso í>ara alquilar una casa que ha 
construido. ;
lnfoE*m©s de C om isiones
De la del Personal, en asunto refererente 
a la provición de la plaza de encargado de 
la conservación délos relojes públicos de es­
ta ciudad.
De la de Obras Públicas, en diligeucia de 
medición de una parcela en la calle de Jerez  
Perchet
De la misma, en asunto referente a la cons­
trucción de la casa número 19 calle de Padre 
Miguel fSánehez.
De la misma, en instancias de don José Eo- 
driguez, doña Sofia Cordero y doña Rosalía 
jurado., pidiendo licencia para alquilar casa 
de nueva construcción.; De la misma, proponiendo sedé el nombre
Aatllenola
Hurto ' 'a
El banquillo de lá sala primera fué ocupa­
do ayer por Antonio Alba Navarrete, acusa­
do de dos delitos de httrto.
El proeesado, que ha sufrido dos condenas 
por robo y una por hurto, sustrajo un día del 
mes de Mayo de 1916, de la casa que habita 
Antonio Lozano Cordero, dos gallinas, que 
vendió a don José Fonoz Ferrer en 8*60 pe­
setas, de quien fueron recuperadas y entre­
gadas a su dueño. V ?
En otra ocasión, de la casa dé Salvador 
Qailardo Moreno, llevóse ©tras siete galli­
nas, apreciadas en 2 8 pesetas, que posterior­
mente fueron rescatadas.
El representante del ministerio público, 
señor Ovejero, interesó se impusiera al pro­
cesado, por el primer delito, la pena de un 
año y un día de presidio correccional, y por 
el segundo, ia de dos, años, cuatro meases y 
un día de presidio correccional.
El defensor, señor Calafat, mostró en el 
acto del juicio su conformidad con lo intere­
sado por la acusación, quedando el .Juicio 
concluso para sentencia.
V ista
También se celebró la vista de un inciden-' 
te de apelación centra auto de procesamien­
to dictado por el juzgado de la Alameda en 
causa por violación, quedando pendiente de 
lo que resuelva la sala.
Ju ic io  8u«p«ndido 
El señalado ante la sala segunda fu^ sus­
pendido por enfermeded del procesado.
D estino
Por la Dirección Qeneral de Prisiqnéa ha 
sido destinado a esia capital el penado Miguel 
Cuenca OamaehO, para que extinga la pena 
de tres años, cuatro meses y ocho de 
prisión correccional,por un delito de disparo 
y lesiones.
Ssfialanslentos p ara  hoy
Seeeida primera
Alameda.—Oontraband»,—Procesado, Jo ­
sé Pérez Caldo.-Defensor, señor Muñpz Do­
le.—Procurador, señor R. Casquero.
Beraana 17.—Jueyes 
Bante de hoy.—San León.
El de mañana.—Bta. Inés.
Jubileo para hoy.—En San Agustín. 
Para mañana.,—En Id.
Estación Meteopológica
ilel Instituto do Málaga
Observaciones tomadas a las ocho de la raa 
llana, el día 17 de Abril de 1917:
Altura barométrica reducida a 766‘4 
Maxima del día anterior, 18'8.
Mínima del mismo día, 10‘0.
Termómetro seco, 15.*2 
Idem húmedo, 12'8 
Dirección del viento, N.
Anemómetro,—E .m . en 24 horá8,106. 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, liana.
Evaporación mira, 2*7.
Lhrria en mira, 00.
És recetado por los médicos de 1 as cinco partes del mundo porque toni- 
fíca) ayuda á. las digestiones y abro el apetito, curando las molestia^ del
ESTOM AGO t
INTESTINOS
et dolor do ostómago, ¡a dispepsia, las acedías, vómitos, InapetenclaNÍ 
diarreas en niños y adultos que, é veces, alternan con estreñimlentOi¿ 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptloo.
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MAOBl] 
desde donde se remiten folletos á quien ios pida.
Santo Domingo.—Procesado, Manuel Ve- 
lasco Arcas y tres más.—Defensor, señor 
Blanco Solero.—procurador, señor R. Cas­
quero. ..
MOTmiAS
|3íi el negooiado eorzespendiente de 
©Bt© @iebiera© qlvil se récnbieroH ayer 
Ips paiiies de fbeldentés del toateiajó m- 
Iridos por les obreros sigmientes:
,. Franeisco Palomo 6-álvez, Mannei 
Hidalgo G-ordillo, Manuel Lépez de Ga- 
maue, Jlntonio Viaes Oapurióñ, José 
|lSbapada García, Juan Gallego Q-ar- 
'éíá, Antonio Farfán Hidalgo y Miguel 
T̂̂ orfc G<. naález,
el vapor eorreo el Melilla llega­
ron ayer los señores pasajeros siguien- 
tes;
Don Yictor Romero, don Ubaldo 
, don pándido Lipes, don Ra- 
Oanals, don Francisco Hena; 
don Joaquín Vallés, don Juan Gareía, 
don Emilio Álmandiel, don Ante 
Féxez, don Agustín Lépea, den Daniel 
Moelio], donjuán Cantero, don Rufino 
Méndei, don Plácido Gallego, don Ra­
món Fernándes, den Antonio Nogales 
y don Antonio Bellido.
Por este Gobierno civil so ha heeho 
públiea la relaoién de las dependéneias, 
profesiones y oficios sujetos a la eom- 
probaoién anual de posas y medidas, 
que empezará ea breve.
En la finea «Santa Agueda,» oexea 
s Campanillas, se eneuentra deposita­
do un oérdo, euyo propietario so ig­
nora.
Don Miguel Navarre Sánohez y don 
José Prieto Negreta han solieitade se 
lea nombre juez munieipal suplente de 
Gártáma.
Durante el plazo de quinee días se 
oirán réelamaeionos en la Audieneia de 
Granada.
Para qir reclamaeiones se encuen­
tran expuestos al público, por ©1 tiem­
po qué determina la ley, en los Ayun­
tamientos de Jubrique y Fuente de 
Piedra, el reparto de consumos y arbi­
trios extjraordinarioB para 1917,
Los propietarios de terrenos dsl tér­
mino municipal Alfarnate, remitirán a 
dicho Ayuntamiento las deelaraeienes 
juradas de sus respeotivas ñucas, a les 
efectos de los apéndices al amillara- 
miento.
E í j uez instructor de la OomaTidan- 
oia de Melilla cita a Yicent© Darán 
Hueso, para prestar deelaraeié»; y a 
Enrique Sánohéz Soria, para responder 
a los caígos que se le hacen.
—El del distrito d® la Alameda de 
esta capital, a María Ortíz Aguüsra (a) 
«La .yomasa,» para la práetiea de una 
diligeneia; y a Fernando de  ̂Doblas, 
pará que se constituya en prisión.
—El de Autequera, a Juan Artaeho 
Guerrero, para responder a los carges 
que se le haoen.
--^£1 del distrito del Si 
Granada, a Manuel Gutiéî rií 
lez, para que se oonstituyaj
—El de San Fernando, a 
Leiva, para responder a los 
se le haoen. ,
La cuarta división de 
ha hecho pública la relación:(i 
©as emplazadas en los térmiUoS  ̂
pales de Torremolinos y Ben« 
oon motivo Ae la eenstru^M 
sección de Málaga a Fuen^ 
ferrocarril estratégleo >8a4| 
do a Málaga, w
Los envases vistosos en 
vuelven los dentríficos 
nan y embellecen más o menŝ | 
eador elegante. El viejo n̂ itiioéi' 
lo» adorna y embelle©ev; é6|i 
boca del que lo usa.
Cura el estómago e intestinos! 
sir Estomacal de BATIS
Venta
Por disolución de la Soeie^ 
niiiaa Salón Novedades, Sé 
dos, los bienes pertenecieát^^Ü 
ma, consistente en ©1 SalóníS 
eon todos sus muebles :onséri»*l 
tos; los del eafá, oompueStosi!‘ 
lias, 64 mesas, vajilla, ?iuen«je| 
etc., etc. y una máquina- 
de escribir sistemaiEemig 




E x p l o s i ó n
feTalón.^En el arsenal de Tolón se ha 
Postrado una explosión, en la que pe- 
k e re n  siete obreros, 
l/ús daños materiales son insignifi-
n o m b r a m i e n t o
lípistrogrado.—Ha sido nombrado mi- 
illtie del Trabajo, el socialista Ple-
C a t á s t r o f f e
^Bíthune.—En las minas de Noeux 
Zurrió una explosión de grisú, resul- 
pdé teintey siete muertos y varios 
primes. '
í̂  Memás -faltan ocho obreros.
D i m i s i o n e s
rTelegrafian de Viena que 
^dimitido los ministros Baernieter y
Marruooos
Madrid 18-1917.
A  p i q u e
Ifáriger.—Entre Qabo Espartel y La- 
|cke se'rfué anoche a pique el vapor 
Í¿¿S «Pátagonia», de 7.000 toneladas, 
p l  pririier cañonazo que le disparara 
ilpubmariiio, le produjo un Incendio 
el la popa.
iCemo las llatnas lo invadieran todo, 
ppulación abandonó el buque. 
p l  submarino se aeefcó mucho a los 
en que se refugiaran íos tripu-
Esta mañana llegároh los náufragos a 
!|eesta de Laraclie^ dónde les recogió.. 
#ajpor inglés «Oibért Merck», llegado 
íflnger y que continuará el viaje a Gi- 
biltar, conduciendo a las'tripula cienes 
tíflres barcos hundidos últimamente.
«Patagénia» procedía de Gibral- 
J y  sé dirigía, en lastre, a Jamaica.
terrabia interesa del gobernador el en­
vío de subsistencias, dictando la citada 
autoridad algunas medidas para mejo­
rar aquella situación.
A  C a n f f l * a n o
Valencia.—Ha marchado a Canfrañc 
una nueva expedición de obreros, para 
trabajar en aquellas obras.
J e f e
Barcélona.—Según los rumores que 
circulan, será nombrado jefe del parti­
do liberal monárquico el actual alcalde, 
marqués de Ólerdola.
' ' A b l u c i ó n  . '
Gerona.—Sé ha solucionado la huel­
ga de albañiles. ^
Los patronos acordaron reconocer 
las Sociedades obreras, aumentar el 
salario en cincuenta céntimos, y que lá 
jornada sea de ocho horas en invierno y 
de hueve en verano.
dando el asunto como antes, por resol­
ver entre los municipios y los intere­
sados.
Adaptando las obras que realizan las 
Diputaciones y Ayuntamientos al real 
decreto de Fomento sobre aumento de 
precios en las contratas de obras públi­
cas.
O O H S E J O  D E  M l i i I S T R O S
A  l a  e n t ib a d a
A las seis dé la tarde se reunió el
Bolsa do Madpld
m A R R m
Madrid 18-1917.
d e  D l e l l ai b i i t á s l a o
■fv.,
lÓy-rrDice el señor Vázquez Me- 
la situación política actual es 
pduraasomáda al abismo, con 
¡pión en acecho, 
éto a la neutralidad, estima que 
'á ;XO ,̂ inclinándose del grupo 
que menos respeto nos tu- 
‘a\el cual tiene el Gobierno 
.̂ _Íh^ii:aélQnes.
 ̂M úéshai^íil^i^^ dé que vaya- 
io s  con Aleltnápla contra Inglaterra, y 
^aminá Iq tlI^ É y s  que nos empujan 
‘la intervenelóh.
iCret que contamos con medios para 
^ á t i r  la crisis económica, sí se pro- 
f  l i  expóHación en barcos que ha- 
q| atravesar la zona de peligro, 
"“ t^én cree que Rusia firmará la
F e r i a
-Hoy, primer día de feria, la 
fué extraordinaria.
p®seo se presentaron muchos
tóipéoches engalanados.
Ü^laseta del Ateneo sevillano ha si- 
íldo if lú e  más llamara la atención. 
E tn ^ a d o  de ganados se vió con- 
irriilíffiffi, vendiéndose a precios ai-
r̂̂ |íî ;éh<)rme demanda.
'0 ^  T o p o s
|Íj||-C on mala entrada veriñeó- 
[|dá̂  asistiendo los infantes 
|isa.
é 1 Santa Coloma, cum-
ir mostró inteligencia y 
 ̂  ̂jlpinchando por lo mediano. 
|óiihtii^o faenas sosas e incoloras, 
tóahdo de regular al herir, 
ssíert se mostró apático, desarrollan- 
í A  jtabajo insípido. 
í ; ;^ P l i c o  se aburrió soberanamente.
V i g i l a n c i a  ' ■
jÉidiz.—Hoy fondeó el «Tiatoré»,que 
del puerto fué reconocido por un 
francés.
se ven, desde Torre 
í í3 tá , multitud de buques franceses y 
m ihieps que hacen servicio de vigi-
Madrid 18-1917.
E n  l a  P r e s i i l e n c i a
El conde de Romanones no recibió a 
los periodistas, dejando encargo al sub­
secretario de participarles que había 
conferenciado con los ministros de Es­
tado, Gracia y Justicia y Gobernación, 
y que después despacho con el rey.
No ocurría ninguna novedad impor­
tante.
Ofreció, si recibía alguna noticia de 
interés, comunicarla oportunamente.
E n  G o b e s ^ n á c i ó n
Ruiz Jiménez facilitó a los periodis­
tas un telegrama de Castellón, diciendo 
que según participa el jefe de la guardia 
civil del pueblo de Onda, ya se encuen­
tran compuestas las líneas telegráficas, 
y se está en la composición de la férrea 
y telefónica.
Muy pronto volverá a funcionar la 
fábrica de electricidad, cuyas repara­
ciones se verifican activamente, bajo la 
protección de la fuerza pública.
B o f a i l u i * a
El ministro de Marina manifestó que 
por noticias recibidas de Italia, sabía 
que el submarino español «MónturioU 
había sido botado en Spezzia, asistien­
do a este acto el embajador de España.
S o b v * e  u n  t o r p e d i e a n i i e n i o
Las noticias de Bilbao participan que 
el vapor «Thom», torpedeado última­
mente, pertenecía a la Compañía Ba- 
chíe y dirigíase a Cardiff, desde San 
Juan de Luz> tripulado por veinte y cin­
co hombres, de los que se salvaron 
siete,
Habia salido el Viernes por la tarde, 
con rumbo a Inglaterra, formando parte 
de un convoy integrado por quince 
buques.
El Sábado, a las nueve de la mañana, 
eWapor guía dió la señal de alarma, y 
a poco se hundía el «Thom», rápida­
mente, torpedeado sin aviso.
Los demás buques huyeron a la des­
bandadas.
El vapor inglés que protegía al con­
voy, viró en redondo, pero no encentró 
al submarino. >
D e  c s « i 8 i S ;
Toda la tarde continuaron los rumo­
res de crisis, atribuyéndose exeepeio- 
nal importancia al Consejo de hoy.
Sábese que al preguntar a uno dé los 
ministros si pasaría algo, contestó: 
«¿Quién lo sabe?; lo mismo puede no 
ocurrir nada, que estallar una bomba.»
Les ministeriales no estaban muy se­
guros dé la situación, creyéndose que 
quizás mañana, o por lo menos muy en 
breve, se exterioriGe la crisis.
A  p a i a o i o
Cuando termine el Consejo irá Ro- 
manonés a palacio, para conversar cen 
el rey.
¥ ¡ s i f a
El ministro de Marina ha recibido la 
visita del agregado naval de la embaja­
da de Alemania.
Consejo.
Romanones, a la entrada, nos asegu­
ró que nada nuevo ocurría.
Negó, según dijera algún periodista, 
que los secretarios estuvíerae recogien­
do sus papeles.
Respecto al Consejo,anunció que se­
ria largo, lo que no debía extrañar, 
porque en cualquier reunión de nueve 
españoles, muy poco hace falta para 
que no dure más de dos horas.
Ruiz Jiménez manifestó que el Con­
sejo seríá administrativo.
. Preguntado si se hablaría deí resta­
blecimiento de las garantías, contestó 
que no lo creía, aunque ese era asunto 
de la competencia del Presidente.
Luque participó que en Marruecos 
se disfruta de tranquilidad y buen tiem­
po.
Bureli afirmó que nada ocurría, cosa 
que viene diciendo a la  entrada en to­
dos los Consejos, y que seguramente 
repetirá en el próximo.
Gimeno esperaba que dentro de dos 
o tres días contestara Alemania a nues­
tra nota.
Qassetllevaba expedientes sóbrela 
distribución de carbón ^
Repitió el ministro que prosiguen los 
trabajos para intensificar la produc­
ción.
Respecto a la dimisión de Zorita ma­
nifestó que no se le aeeptaría, por es­
tar el Gobierno muy satisfecho de sus 
servicios.
No cree que los sucesos de Castellón 
constituyan el fracaso de las gestiones 
de Zorita, pues yor-sñadió—suscribi- 
ría el telegrama que dirigiera al alcalde 
de aquella población.
Según confirmó Miránda, el buque 
torpedeado es ¿1 «Thom», que navega­
ba con trece más, convoyados por un 
crucero francés.
Al ocurrir el hundimiento, los demás 
barcos se dispersaron y sólo el «Bálti­
co» pudo llegar frente a Burdeos.
El ministro agregó que en Mayo se­
rán entregados a la marina española 
tres submarinos que se construyen en 
Italia,
Alba participó que los comisionados 
de Castellón gestionan un empréstito, 
pareciendo que como se trata de facili­
tar pequeñas peticiones, se encargará 
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i ;  . T r a s a t l á n t i o o
I  í^ íí^ T á n ib ié n  tomó puerto el tras- 
itiptteq «Alicante», que venía de reco- 
¿óé|r|él sitio donde se hundiera el bu- 
:.que iiiglés «Brisbane River.» 
piceh los marineros que solo encon- 
in tres botes vados, pues un tor­
illo inglés habla recogido a los náu-
FIR M A
disposiclo-
El Conseje terminó a las ocho, dán­
donos Romanones la siguiente refe­
rencia;
«Hemos terminado la adaptación de 
los presupuestos, y en los debates cada 
ministro procuraba defender su parti­
da, en tanto que Alba abogaba por su 
criterio, ya conocido.
Mañana se celebrará Consejo en pa­
lacio, firmando el rey el decreto de 
adaptación.
Se deapaeharon varios expedientes y 
Alba habló del proyecto de bases para 
modificar la organización dé la Junta de 
subsistencias, con cuyo motivo trata­
mos de los artículos de primera nece­
sidad.
También nos ocupamos de todo lo 
referente al carbón.
Mañana llegará el marqués de Corti­
na y nos dará cuenta de las gestiones 
realizadas.
Después se trató de la nota, que está 
a punto de llegar a Berlín, examinando 
la relación que con ella tienen los últi­
mos sucesos marítimos.
Al acabar de hablar el conde, los mi­
nistros pidieron a los periodistas que 
les leyeran la referencia dada por el 
conde, a la que nada hubieron de aña- 
dir.
O o n x u l t a
n á u f r a g o s
Sebastián—Procedentes de Frán- 
Hegaron siete náufragos del «Thom», 
|iéh®é icclaráron no poder asegurar 
p  él hundimiento lo originó un subma- 
' tillo. ,
• Por la tarde marcharon a Bilbao.
C o n f l i c t o
Sebastián.—A causa de lá ea- 
Ylpcja de carbón, la Fábrica de cemen- 
verá obligada a cerrar dentro de 
||iii|ye8 días, quedando sin trabajo va- 
’ íÉs miles de obreros.
ha telegrafiado a Madrid soüci- 
l|h):1nédiDS para el abastecimiento de 
'®Íístible.
Í , a s  s u b s i s t e n o i a s  
i Sebastián,—El alcalde de Fuen-
Hoy fueron firmadas las 
nes que se reíacionani 
De Guerra:
Disponiendo el pase a la reserva del 
consejero del Supremo de Guerra y 
Marina, auditor de división, don Eduar- 
ds Rívadulla.
; Nombrando auditor' de la capitanía 
general de la segunda región, al audi­
tor doii Eduardo Cañete.
Varios destinos en carabineros. 
Destinase a mandar la comandancia 
de carabineros de Algeeiras, al teniente 
coronel don Valeriano Lorenzo Ro­
dríguez.
Idem para la de Cádiz, a don José 
Jabaloyes.
De Marina:
Nombrando para el mando de la 
provincia marítima de Algeeiras, al ca­
pitán de navio don Antonio Morante.
Idem interinamente para eventuali­
dades en encargo de auditor de la es­
cuadra de instrucción, al auditor gene­
ral de la armada, don Fernando Gon­
zález.
De pobernáción.
Determinando reglas para el abono, 
por los Ayntamientos, de los sueldos 
o haberes de los médicos y farmacéuti­
cos titulares.
Ordénase que se pague esta obliga­
ción con preferencia a toda otra.
Sóbre atrasós nada se dispede, que-
A las stete y diez minutos llegó Gar­
cía Prieto a palacio, recibiéndole el rejr. 
La conferencia fué larga.
H a b l a  u n  c o n a é s ' v a d o r '
«El Día» publica las siguientes ma­
nifestaciones de un prestigioso exmi­
nistro conservador.
i El Gobierno se halla atemorizado ante 
las circunstancias, y sin embargo, esti­
mo que la situación no es tan graye co­
mo se cree.
Respecto a Alemania, gozamos de 
privilegios, y, además, aquel imperio no 
puede tener interés en que entremos en 
la conüerida, por cuyo motivo opino 
que con una gestión hábil, se llegaría a 
obtener cuanto pidiéramos.
Insisto en que España debe permane­
cer neutral, y si cualquier Gobierno, lo 
que no creo, intentara variar la neutra­
lidad, el señor Dato, y con él todos los 
que fornramos el partido conservador, 
iríamos a palacio a pedir el poder.
A c ® i * c u  d é  u n á  c o n s u l t a
La entrevista de García Prieto con el 
rey duró hora y media.
A la salida dijo el presidente del Se
Madrid 18-1917
D e  P a H s
La altuaolóa m ilitar
Durante la noche del Domingo al Lu­
nes, la lucha de artillería ha adquirido 
caracteres de una violencia extrema en 
todo el frente comprendido entre Sois- 
sons y Réims.
Este frente mide 40 kilómetros.
El mando alemán siente de un modo 
manifiesto que pesa sobre él una ame­
naza qué le obliga a conservar dispo- 
nibléS las reservas que todavía posee.
Para reforzar los batallones que con 
tanto trabajo contienen los ataques 
británicos, ha retirado los infantes que 
tenía en la región de Dixraude.
Como parece resultar del eomnnicado, 
los bélgás que han penetrado en Dix- 
mude hasta las segundas lineas enemi­
gas, las encontraron desocupadas.
Los ^álemanes cuentan con su arti­
llería para defender esta parte de sus 
frentes y no han retirado sus baterías.
El cañoneo es cada vez mas activo.
Los soldados de Hindenburg no han 
conseguido detener la marcha de las 
tropas británicas.
En la línea de 10 kilómetros de lon­
gitud que va de Noreull a Hernies, de 
una parte a otra de la carretera de 
Cambray, han atacado con grandes 
efectivos.
Después de un combate encarnizado 
consiguieron penetrar en el pueblo de 
Lagnicourt; pero un contraataque los ha 
expulsado rápidamente y la artillería 
británica los ha perseguido durante su 
retirada.
I Después de este combate los ingle- 
¡ ses reanudaron metódicamente su avan- 
I ce hacia el bosque de Havrincourt.
Al norte de San Quintín, ios soldados 
británicos siguen ganando terreno más 
allá del pueblo de Qricourt, hacia la 
carretera de San Quintín-Cambray.
Los franco-ingleses han extendido 
su Qíensivaa todo el frerde, y se eom- 
báté con encarnizamiento desde el ala 
izquierda inglesa hasta Alsacia.
Los ingleses están ya en las calles de 
Lehs, abriéndose camino en la ciudad.
Rntre Lievin y Lens, las tropas bri­
tánicas avanzan. 
s,Han roto una de las dos formidables 
lineas que tenían allí los alemanes.
Los franceses, mientras tanto, han 
Idjlrado una gran victoria, 
f Entre Soissons y Reims, después de 
Ú iá preparación de artillería que ha 
Jdiifúdo varios dias, atacaron las lineas 
’qléÉánas en una extensión de 40 kiló- 
^ é b :o s .
Lá batalla ha sido encarnizada en 
tOÚó el frente, donde los alemanes ha­
bían agrupado fuerzas muy importan­
tes y numerosa artillería.
En todas partes el empuje de las 
tropas francesas ha vencido la enérgica 
defensa del adversario.
Entre Soissons y Craonne, toda la 
primera posición alemana cayó en po­
der de los franceses.
Al este de Craonne, las tropas fran- 
i cesas han asaltado y se han apoderado 
dé la segunda posición alemana, al sur 
de Juvincourt.
Más al sur, los franceses han llevado 
su línea hasta el borde oeste de Len- 
merlcourt y hasta el canal del Alsne, 
del Oivre a Gourey.
Violentos contraataques alemanes, 
verificados repetidas v^cés al norte de 
Vilie au Bois, han sido quebrantados 
por el fuego de los franceses, con pér­
didas considerables para el adversario.
I I  número de prisioneros hechos por 
los franceses y contados hasta ahora ex­
cede de,10.000.
Losfraneeses se han apoderado igual- 
ñiénte'de un material de guerra impor­
tante, que no ha sido aun contado.
Por noticias de origen autorizado 
aunque no ofieial, se sabe que no ha 
comenzado la ofensiva alemana en el 
frente austro-italiano.
Los alemanes dirigidos por Hinden­
burg, tienen en sus líneas un contingen­
te de 600.000 hombres, con toda clase 
de elementos, para la difícil lucha que 
allí se libra.
Con Hindenburg se hallan en Isbruk 
otras primeras figuras del Estado Ma- 
ypr alemán, lo que prueba, junto con la 
irÚpor^ancia del contingente aportado 
para apoyar a los austríacos, que nos 
hallamos en vísperas de acontecimien­
tos importantes.
Comunicado
e la actividad de artillería én di-
nadoque habían hablado de tocios los \ versos -puntos del frente, donde logra- 
asuntos de actualidad, y de otras mu- | moa ventajas.
chas cosas.
Aseguró que su visita tuvo por obje­
to cumplimentar a don Alfonso.
Tomamos el pueblo de Chavenne, 
haciendo bastantes prisioneros.
En el seetor de Ville au Bois eon-
2uÍ8tamos tódo el bosque, apresando a 0  enemigos y bastantes pertrechos de 
guerra.
Desde el día 16 llevamos cogidos 
en la Champagne 12 cañones.
Durante los últimos ataques, hizimos 
más de 14.000 prisioneros.
O fensivas
Informes de entero crédito aseguran 
que Hindenburg preparaba una ofensi­
va en Riga, Italia y Franela, contra Ca­
lais y París, pero le fracasó, porque la 
ofensiva franco-inglesa hubo de obli­
garle a concentrar aquí tropas.
P p ov eetlles
Latiudád de Reims ha recibido en 
las últimas 36 horas más de 15.000 pro­
yectiles de grueso calibre.
D e  G e p é n h e g & i e
La Dieta fiünlandeaa
Según despachos recibidos de Hel- 
singfor, el día 13 del adíual celebró Fin­
landia su fiesta nacional.
La Dieta filnandesa,que no celebraba 
sesión desde 1905, reanudó y
pronunció el discurso de aperturd 
gobernaeor general, M, Stehoviteh, de­
clarando que el Gobierno ruso estaba 
dispuesto a haenrtodo ío posiblsen 
favor del pueblo finlandés.
Todas las casas de la eapitiil ¡de Fin­
landia estaban engalanadas con colga­
duras de los colores rusos y finlande­
ses.
D e  S a l ó n l o a
Los tupoos dsl A sia M enor
Algunos súbditos griegos que resi­
dían en el Asia Menor y que han con­
seguido llegar a^Mytelene, dicen que 
las tropas y la población turca están 
desesperadas por las derrotas sufridas 
en Mesopotamia, en el Cáucaso y en 
Palestina.
En Esmifna los víveres, que son es­
casísimos, han adquirido precios fa­
bulosos.
Los alemanes controlan los aprovi­
sionamientos, y la administración mili­
tar hace la distribución de las cartas de 
vivéres.
D e  L o n d ip e ®
Revoluolón on S e rv ia
Confírmanse cuantas noticias se te- i 
nían de haber estallado en Servia mo­
vimientos revolucionarios,
Según parece, se han organizado nu­
merosas guerrillas para combatir a los 
invasores, que han impuesto al pueblo 
todos los horrores de sus métodos de 
ocupación.
Para restablecer el orden ha sido en­
viado a Servia el regimiento búlgaro 
número 25, que actualmente se hallaba 
en Macédonía.
D e  A t e n a s
DIfiell «Ituaolán
La situación del Gobierno griego se 
hace cada día más difícil.
Financieramente, se puede conside­
rar desesperada.
Politicamente, es muy comprometida, 
por la penuria de bandas armadas en 
la zona neutra.
Espérase que de un diá a otro el Ga­
binete presente la dimisión.
M. Zaimis ha sido consultado para 
saber si estaría dispuesto a aceptar la 
presidencia del nuevo Gobierno.
D e  G h io n g e »
Entu siasm o
Aumenta en toda la América del Nor­
te el entusiasmo por la guerra, asi de 
les súbditos yankis como de los extran­
jeros residentes en el territorio de la 
Unión.
Los japoneses de Nueva York han 
expuesto al presidente Wllson su deseo 
de formar un cuerpo de voluntarios.
También se han ofrecido a ir a la 
guerra los judies rumanos.
El Standard Gil ha aumentado el 15 
por 100 del salario a sus 12.00Ó obre 
ros.
Durante la semana actual se cele­
brará en Washington la anunciada con­
ferencia de los aliados, para tratar de 
la ayuda éeonómica, militar y naval que 
los Estados Unidos han de prestar a la 
Entente, asi come de la cuestión del 
transporte de víveres, municienee y 
armas desde América a Europa.
También se tratará de las condicio­
nes bajó las cuales podría discutirse la 
paz, «aso de que alguna de las poten­
cias centrales quisiese ir a ella.
D o  B e r n a
R etirad a
Se anuncia una nueva retirada estra­
tégica de Hindenburg.
D ®  V i a a a
C on v co alo fla
Circula el rumor de que ha sido con­
vocado el Reichstag para mediados de 
Mayo.
El gobierno, ante el temor de la gra­
vedad que pudieran revestir los sucesos 
de orden interior, se propone renun­
ciar a las medidas de excepción contra 
los tchecos y eslavos, desistiendo tam­
bién de limitar les cursos de los dipu­
tados.
El parlamento se propone modificar 
su reglamento y régimen interior.
D ®  Á f in s t e r d a E i f s
F olleto  sed le lo so
Dice la «Gaceta de Holanda^ que 
circula por toda Alemania un folleto se­
dicioso impreso en papel rojo, en el 
que se ataca la política da Alemania, 
anteriora la guerra, acusando ál go­
bierno de no haber hecho liada para
evitar el hambre,y termina haciendo u n 
llamamiento al pueblo para imponer l 
paz.
D e  Z u r i c h
Desópdetaes en
Recibense nuevos detalles de las ma~ 
nifestáfiióíies huelguistas en Berlín,
En las reúiijones celebradas p®r Iok 
obreros, se pronnnsiaron violentí^i v̂  f; 
dicursos absteniénndose la polida c ¿ 
intervenir.
Al anochecer volvieron a formarse 
manifestaciones, que se dirigirán al 
centro de la capital, pero la policía te­
nia acordonado al barrio, y pudo impe­
dir la llegada de los manifestantes a pa­
lacio y los ministerios, surgiendo la eo- 
lisiÓB.
La polieía hizo uso de las armas y 
logró qne retrocedieran los ra£?nife£- 
tantes, resultando muchos heridos.
Un grupo de huelguistas penetró en 
el centro de la población, destrezaBd^ 
muchos escaparates y cristales.
La policía montada cargó nuevanLen- 
te, resultando raás heridos.
En Leipzig hubo raanifestacionos y 
colisiones análogas.
Ei jefe de los socialistas publicó i ;i 
i^^anifíesío tachando el movimiento .1: 
antipl^^tnótico.
Los reariudato-n
el trabajo ró ;r;?;;
satisfaeciones, I. : ■
plantaeión del sui^^g*® univttrc o, i 
Prusia.
Ofídalraente se dice que -
nó la huelga, reanudándose 
trabajos, excepto los de h s  indó '̂  
metalúrgicas.
8 Í0 u eii,la s  eolIĉ ü̂ czî 'S
En las calles de Berlín se reprodi;CKii 
los choques entre la policía y ioí; - 
nifestantes, menudeando las carq- .io 
las que resultan muehos heríaos de 
ambos bandos.
Se celebran reuniones popularas, 
para hablar de la guerra, eonvíiiiíruiose 
en reclamar su terminación inme<ij.?id;
Los obreros acordaron no volver ai 
trabajo hasta que les den satisfacciones 
respecto a sus solicitudes sobre au­
mentos.
Aseguráse que el palacio está custó- 
diado por tropas turcas.
La situación es grave.
Según parece, el proletariado está 
dispuesto a lograr que se ponga íérm! '' 
no a la miseria del pueblo.
La s itu a c ió n  s e
Se ha notado un ambiente de extraor­
dinaria gravedad en las reuniones cr ; a - 
nizadas.
En teda Alemania, con especial; ‘ 
en las grandes poblaciones, los 
testantes han adoptado un enérgi 
acuerdo, pidiendo el fin de la -guerra y 
la realización de reivindicaciones, po­
líticas.
Se ha sabido que en las fábricas de 
Krupp, en Hessen, estalló el.Sábatío la 
huelga parcial.
Muehos obreros de Kiel, Hamburgo, 
Danzing y Stettin se han unid© al movi­
miento huelguista.
D e  W a s h i n g t o n
tíom unloado oficial de lUapInss
sC©
Un submarino alemán lanzó ayer un 
torpedo contra el torpedero nortes íb?- 
rica «Simlt», sin que el proyectil hiciera 
blanco.
D e  B e w  ¥ o a * k
A  los obreros de las minas de car ­
bón de los Estados de Ohio, Indiana 
Unión y Pensilvania los han aumerUiao 
en un veinte por ciento sus jornales.
OOBfOEP'CÍBTÓa
Durante la actual semana y con asi:- 
teneia de los representantes de lugiate- 
rra y Francia, se celebrará e:n \7: ;> 
hington la conferencia de la guerra.
En dicha conferencia se trataráz- his 
siguientes cuestiones;
Reparto de 3.000 millones de francos 
entre los aliados.
Cooperación naval contra la guerra 
submarina.
Transporte de víveres, municiones y 
armas que América enviará'a los alia­
dos.
Creación de un ejército americano,y 
su empleo eventual contra Alema­
nia.
Utilización de los recursos de la 
América central y del sur, cuando ha­
yan entrado en el conflicto.
Condiciones bajo las cuales podría 
discutirse la paz, en el caso de que fue­
ra hecha la petición por una de las po­
tencias centrales, y cuáles serían esas 
condiciones.
El ministro de la Guerra de los Esta­
dos Unidos ha dirigido un cablegrama 
.a los aviadores que forman la ccieb-e 
escuadrilla La Fayette, díciéndoles qae 
el Gobierno, apreciando los serv ík;s 
que prestan. Ies autoriza para eoníin '„r 
trabajando en cífrente francés, ílr-’u’n 
son más útiles que en ei íerriíori© ó ,; hi 
Ünión.
D e  B e r i í n
ComunlcQtltt
Dicen del frente occidental que en 
el campo de batalla de Arras se reanu­
dó, en alguuos sectores, la actividad 
de la artUiéría. ^
Enlos^uestos avanzados de nues­
tras líneas de ambos lados del Somme 
hay todos los días combates.
Entré nuestros puestos de observa­
ción y las vanguardias enemigas au­








í ñ  M l E r n S Á  *
BBSTAWBAN'i? Y  OSÍINBA DE VESOS 
— DE — ^
eSi&RTISSEZ ' 
BSa7>lsa CcaL̂ eési SO. <—
Servicio gtor cubiertos y a la lista.
 ̂^fcftío oünvenoioDai para el servicio a domi- 
BÜio. SSspsoklidad en Vino de loa Moriles do 
don Alejandro Mcrenoi de Lacena.
L.ñ  a  L E ®  E S A -...
IIHEM A m E M IS T A .
Haixiáa recibid© ei primer 
la revisia, «ArtQ y  Rsfreo» ¿ááioada a 
la ir.:'’orma<3Íéa áe ouaato «©neiern© a 
tea^-cSf ®i:giematégrftfoa y variedades.. "
P<áiHiea ©stQ número varios retratos 
dci ísu’fcistas malagiaeños, notas de so­
ciedad, un romance d® Biaz de A ícq- 
var, otras noticias de toros, del- movi­
miento teatral y  de artistas da variada- 
des y otros trabajos de redacción muy 
estimables.
Felicitamos a la redacción d©l nuevo 
colega, por el acierto que ha tenido al 
dar a ina ¿a citada publicación, única en
Mákg;i. ,
Aí¿r,o Secomos por nuestra parto el 
salü/|i,( que dedica a la prensa y deseá- 
u?.o;nJe m'.aelios éxitos profesionales.
B E
Las adversidades de la suerte impul­
saron ayer a una pobre mujer a ateaíar 
contra la mísera existeneia que arr? 
traba. Josefa Reboll® QómeM,de 3  ̂
natura! de Cártama y con resif̂  . 
siie.tel en «na posada
..^mpo disfrutara
â n<í nnuacior' poner fin
al ra"f¿or  ̂ y para ello arrojóse 
ViS^ ® sitio denominado Muelle
Vaí'r. íCs pescadores que sé I^ailabaa 
ííkbo lugar se apercibieron de í© 
® jíUíTido y oponiéndose eon lauda­
ble proceder a Iqs deseos de la suieida, 
e’Jicírajeron a ésta del agua, condacién- 
dola a !a casa de socprrO dél distrito dé 
lá Alanieda-
D «"oues de prestarla les auxilios que 
c f v í e s t a d o ,  pasó al Hospiíaí
G. y José María el tiempo *quo jugó, 
Pozo y Jiménez A. muy bien.
Del Híspaniá:' La defensa... Pinero, 
López (F.) y'Foro. ’
Se rumorea qué el próximo Domingo 
se disputarán up magnífico trofeo los 
verdaderos rivales «B-Gimnástica» y 
«Victoria F. C.^
Si se confirma la noticia arspliáré de­
talles, pues dada la rivalidad y lo igua­
lad® de ambos, equipos^ veremos un 




Con numeroso público se repitieron 
anoehe )á revista «Media hora en Pa­
rís?» y «La cocina excéntrica musical», 
siendo estos números muy aplaudidos.
Para esta noehe se anuncia el debut 
de «Los H.ara Kiri y Las esclavas del 
Suííáp» y «The 2 Remingíon» y su e>ín 
céíi trico.”
Fs§@@ssaiieiíB 
Anoche se vió m^y 
cómodo' cine, siendo agrado del 
público cuantas peJicub^g ^^i^jgron.- 
Esta noche se estr:^^  gendarme», 
hermosa pdicula.^j, ^  no menos in-
-J¡^
, bétena de uno dosis ( ^ w s ?  f e l o n i e r a ,
V S N V A  KIM p r ^ .p iB V / !^ c iA 3  Y
<̂ m T
.¿(líAWa se anuncia el estreno
Mármoles, que un 
de modesto pasa'"




"^m'íúmental cinematografía tiíu- 
"^Él círculo rojo»,
lista cinta consta de once episodios, 
proyectándose maftana el primero y 
segundo.
El Domingo tuvieron lugar dos en­
cuentros entre los primeros y segun­
dos «teams» de los e’ubs Balompié- 
Ghnriástico e Híspanla F. C.
A las órdenes de López (F.) del His- 
pania, eoníendieren por la mañana a 
las diez los segundos equipos. Duraa- 
té el partido en el que d»minó el Ba­
lompié lograron éstos apuntarse «uatiro 
gosis por ninguno sus contrarios. Los 
goals. fueron entrados tres por P«zo y 
Uíio por Galán.
Estaba formad© el equipo vencedor 
por Cosía, Aeosta, Fernández, Caballe­
ro, Hidalgo, Medina, Moreno, Gallardo, 
Galán y Pozo.
JUjfaron todos muy bien apesar de 
juguf inesnipletos.
***
Por la tarde y junto a la parcela que 
ei Victoria F. G. pssee, jugaron l@s pri­
mero?, equipos de dichos clubs.
Ei Hlspania pres,enta de refuerzo a 
Bravo, Toral y Pifíeiro.
Además completan el equipo Gil', 
Rnque, León (M.), Reina, Rey, López 
(F.), Oobaleda y Toro.
El Balompié presenta siete jugadores 
dd ririmeroy los demás del se<»'"i' 
Ter-jei, León (O.),
Fernández, M«-‘ ^  -.erreí. Acosta, 
rr^J - ' ‘«z. Infante, Jiménez, 
-*« y Moreno. '
lí.a d  segundo tiempo, José-María 
Su:W iíuyó a Fernández,. .
Arbitró, con imparcialidad A. Cosía, 
deí «•B-Gininást!co».
No obstante lo flojo del «teams» que 
presentan los balompédicós, éstos' 
apnaiaii de firme, demostrando que p or' 
son campeones de segiiadh liza-.
Durante un gran rat© permanece el 
juego igualado, debido a la defensa 
foiaí-iera que defiende al Hispasia.
/ En un conner, contra el Hispanía, ’ 
Cosíalo tira enormemente- rematando 
Jiménez (A.) muy bien y legrando é l ' 
goal para su equipo.
Al rioco rato y en una arrancada 
hispana. Piñero chuta flojo, parando 
Teruel y cuando todos creíamos- evita­
do í'f peligro resbala, cayendo el balón 
de )i s manos y entrando en el goal; fuá 
StUí t.2uto insulso.’ ■ —
Al empezar el segundo tiempo el 
Yísnío ayuda al Hispanía, que ataca con 
bríos pero sin resultado práctico, pues 
Gutiérrez, León O. y Costa que ha pa­
sado a defensa, hacen que su puerta sea 
infranqueable por su colosal manera de 
jugar. * '
Por una mano de los vérdi^negros 
éstos son castigados con penalty sien­
do i:i C'-iCargado de tirarlo el «amateur^. 
Toval, el cual larga un cañonazo que es 
par ..;o por Teruel soberbíaniente. Des­
de este momento los baíoinpédjeos 
vuelven a reanimarse, pue^J-oséi Alaría
? acaba de entrar éii Ajúe^o-, Juega 
hech'¿ im valiente y enardecé. a los su­
yos comenzando la verdadera lucha.
Otro conner tirado contra los hispa­
nos, desliace el empate a favor del 
B. Gimnástico. El encargado de tirarlo 
fué también Ricardo* Costa, sí el prime­
ro fue enorme, éste fué monumental, lo 
remató muy bien de cabeza Pozo. Poco 
despítés tí|rminó el partido.
Resumen: Un gran triunfo para el 
.Boiompie-Oiranástieo en ambos parti­
dos r-ues ?i en ei segundo la diferencia 
fué corta hay que tener en cuenta que 
equipo jugó con 7 jugadores dei 
prinicro. Jugaron todos muy bien, so- 
brvv'Hendo Costa R., Gutiérrez y León
S is é & m s s t ®
En la calle de San Agusím riñeron 
ayer mañana José Molina Camino y 
Ant0«i0 Lozano Romero, ciü^^ éste 
último. Antonio que preíei?.tíió agredir 
con un clavo a su ¿¿nírarlió, se,lanzó a 
volapié con el propósito efe'hefirle, pe­
ro pinchó en «hueso», püeS í^yó 'sobre 
la páred, produciéndose eíésibnes en 
una mano.
Ambos derimeníes fuero-ji detenidos.
La noche anterior presfmióse en la 
casa de socorro de la barrí tila  del Palo^ 
el joven de 23 años Juan (jaideano J i­
ménez, soltero y habitante ¿ii Pedraga- 
lejo.
Reeonocído por e l médaco director 
de dicho esíableeimieRÍo benéfico don 
Manuel Mschaca, apirecíó al Oaldea­
no una herida de arma úu fuego en el 
hombro izquierdo,que fts« calificada de. 
pronóstico reservado, ósrdenando el fa­
cultativo ei trasladó herido al Hos­
pital civil,negándose ósíe rotundamente.
Tanto el iesionado corno sus acom­
pañantes dijeron qüa lá herida habla 
sido producida casualimente, afirmación 
que no parecti cierta, en razón a la na­
turaleza de la misma y ai sitio donde 
está. ,, . . '
Luego de curado pasó Galdeano a su 




Ea Poífl riñeron los veeines Juan 
Q-onzález Moyatío y Antonió Urfeaaeja 
TJrbanejaj de 15 y 13 años, respeetiva- 
mente, reamltando ól primero éon uaá 
herid® leve do tres éontímetros ©nía 
región osc.npuiar izquierda, que le eau- 
só BU coairário éon una navaja pe- 
queña.
i)® io ocurrido se ha d""' 
juzgado corres _ --«o oueata al
Del caserf® «Bes,» situado en Ante- 
qu©ra,AhRh desaparsoido cuatro cabras 
do la 'propiedad do den Luis JMoreno 
Fernández, quien denuneié ©1 heeho a 
la guardia civil, la qu© practica gestio­
nes para, el rescate de dichos animales.
. Lá gura’dia oiyil de Moelinsjo I© ha 
intervenido, una eseojjota al eazador 
fartivo, Bernárd® Vela FarBándei.
Hoy Jueves 19 del actiml, a lás 9 de 
la noche, dará una confciencia en fos 
salones de esta^culta sociedad,ef señor 
Don Juau Fiak, sobre e. tema «La 
electricidad en í; enera »,
' L,a entradl es'pública
Noticias .dela noche
Para ayer ,estab .̂^eñálada, ©n laAu- 
clierieiá dé Q-rán.̂ dá, la viafa del", pleito 
’ procedéntú dóljpbgado dé inatrueción 
' de. Ante juera, entrj eí áyuntamÍGjito' 
de dicha eiú.dad y den José López y 
otros, sobra sofero dé caatidad.
El OoIégi^yiPerieial Mereantil cele­
brará jü ó íá. general Ordinaria, hoy Jue- 
VES, a las ochCy media de la noche, en 
el local do lóGámára dáíCbmsrdo.
t;v¿^Í|ratáá^ por la notable actriz y 
empresaria,-Virgiaia^^F  ̂
breve iharo  ̂ Mégidó el 
noíabl© aqtar y quériáo amigo nuestro, 
Luis Martínez Te vari
DeseámoalQ mtíehos éxitos allende 
Jos mares.
Para-el próximo Domingo se anun­
cia el acto de prestar juramento a la 
bandera los reclutas, dei rsemplaao úl­
timamente incorporados a filas, y que 
ya han si-.lo dados áo alta en la instrae- 
ción.
1 ..duM S
elaboi-artéo flecáe fli7a.lqui«r íooaMaá sorpren­
dente artículo KÜNOA VISTO, adecuado p»ra 
todos. Muestras e ioBtracoioues grati&. 
de, 68#. Madrid.
mmm Bm mmím
Tiende a mejorar el 'tierníJO en el Cantá­
brico. í,eva*it« en el estrecho de Gibráltar.
.S e  ha Expedido él,pasa a la reserva al ma-. 
rinoTo José «Jiménez Cruz.
Ha sido pasaportado para Estepan* el ma­
rinero francisco Vallejo Catavaea. ;
Están citados en la Comandancia Mari­
na para hoy', Manuel Sandoval Castillo y 
Diego Salguero Márquez.
lUSTilOmáil'
El Rectorado de Granada participa ■ haber 
nombrado maestra interina de Viílanueva del 
Rosario a .doña .Ros.a Martín Sánchez.
El maestro de RondR, don Alfredo Ortega, 
dice que ha empezado a hacer uso de lá licen­
cia que le concedieron.
La maestra de Benaque, doña Manuela Bu­
que, participa que no sirvió en 1916 en Iq 
escuela de la Cala de Benagalbórt y, por tan­
to, no subsana defectos en íás cuenta* por 
dicha razón. : . • , ' ,
La presidenta de ja Asociación. Mutuaílsta 
de Nuestra Señora4e íos Remedies, de, Me- 
Ii!la ,4# a  Vicenta Qárcésjertvía á la Inápé^-  ̂
ción dé prithera ‘ ehséñánza ' el balance "del’ 
año anterior. r . " A ■. , J
Según diího balaac®, ios iugresós dúrahtéi 
dicho áño ascendieron va J3 7 ‘20 pe.séta,s,''sií- ' 
ma qup ha. sido destina'di-a dotes infantiles 
e ingresada en el Instituto 'Nacional de Fre- 
’ visión.'-
' El ministerio y la Ju n ta ,de Arbitrios’ con­
tribuyeron con sus donativos a que se llegará 
a. reunir tan abundante'cantidad.' A/ "
Ha sido desestimado el-recurso, de alzada 
interpuesto : por el maestre de Ronda, señor 
Avilés.Cá^enas, contra la designación hecha 
por el Récíóredo, sobre clases nocturnas, a 
favor del señor Rivera de la Goma.
151 maestro don Manuel Guzmán García, 
pide tomar parte en e! coneursillo de la es­
cuela de San Francisco de Patlla, Bstsblécida 
en ia Alameda de Capuchinos.
La Dirección General pide a la Inspección 
sé proceda a conceder fuera dé concurso, ál 
tnaesíra de! Grupo .escolar «Bergamm», don 
Sixto Sigler, una escuela; vacante que existe 
en Fuengifola.
Se ha firmado una realórden disponiendo 
pue paráíddos, !os actes que se verifiqúen en 
las Escuelas NGrmale.s en que tenga que dar­
se preferencia a la antigüedad, se entenderá 
siempre por ésta la que se eonsigne en los 
escalafones ¿ítimos publicados, quedando de- 
régadás cuantas disposiciones antéfiorés se. 
opongan-a esta resbludóh.
Por diferentes conseptos Inglesaron ayer 
en esta Tesorería dé Hacienda 46.700\36 pé­
setes.
Ayer se constituyeron en la Tesorería de 
Hacienda los depósites siguientes: -
El señor marqués de !a Vega de P-\..d!iU  
de 143*50 pesetas, para p-*’- ' - .«tonino, 
ción de 16 perté-*-
con el -..«ncias de mineral de hierro
. »iiui® «La Inesperada», término de 
melHna.
Don Julio de Grojén Serán, de 180*58 pe­
setas, para gastos de demarcación de 30 per­
tenencias de mineral de calamina jc©n el títu­
lo de «Luciana», término de Nerjá.
Ayer tomó posesión del destino de oficial 
tercero de esta Administración de Contribu­
ciones don Luis Merino Oreiro, que 1© era de 
cuarta de la misma dependencia.
L a  Dirección General de Propiedades e 
Impuestos aprueba para 1917 él concierto 
celebrado con doq José Fosegut, para el pa­
go del impuesto de viajérOs por un coche 
para la conducción desde é! Hotel Simón a 
la estación de ío.s Ferrocarriles Andaluces.
La Admimstración de Contribuciones, ha 
aprobado parp el año actual los repartos de 
cédulas personales de los pueblos de Béna- 
níargosa, Casares y  Oasárabonela.
La Dirección general de ja  Deuda y Clases 
paslTas ha concedido, las siguientes pénéto- 
nes:
Doña Francisca Bazo Pino, viuda dél se­
gundo teniente don Mariano, Pérez Arlas, 
ÍOO pesetasi.; . ,
..Doña María del Carmen Villar Casfejdn, 
huérfana del capitán don Lorenzo Villar Gar­
cía, 625 pesetas! ’ .
Doña Juana Alarcón Segura, madre, del 
soldado Diego Alba Alarcón,}82*50 pesetas.
Por ,el ministerio' dé̂  la Guerra han sido 
concedidos los; siguientes rétirosi . V
Dóh Mañúel Córdoba Martínez, sargento 
de infantería. 1 2 3 pesetas. .
Sebastián PerelIó Llina,corneta déla guar­
dia civil, 38‘023peseia^.
^Don Alejandro Gárcía Mérida, sargento dé
3arablneros. 100 pesetas, .y
Luis García Eloya, carabinero, 4T06 pese-
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería dé Hseienda la suma 
dé 23.644*54 pesetas*.-;
M m m m  M
El de ayer publica lo siguiente: -
Relación dé laá dependéfteias, profeaiones 
y oficios sujetos a la comprobación periódír ’ 
ca anual de las pesas y medidas.
-T-Circular, de jafleccién de Orden público 
del Gobierno civil, participando el hallazgo 
de un cerdo en el lagar da «Santa Agueda»,- 
del término municipal de Campanillas. vv 
—Anuncio de la Audiencia Territorial "de 
Granada, dando cuenta de las solicitudes pre­
sentadas pára el cargo de juez munieipal de 
Cártama. ■
—Relación de las fincas, ocupadas para la 
construcción de la sección de Málaga a Puen- 
girola del ferrecarril de San Fernando a Má-
EL a t l a s
Compañía mónima española 4e Seguros Marlíimos, de Transportes y de Valores, f- /  
Domidlio séeial: Calle de Prim, 5.-^Madrid.'o^Director Gerente: Da Alberto MarsáeÂ f f̂.-ii
Esta Compañíá tiene constituido m  la Caja Geijeral de Depósitos, para 
rantia de sus asegurados en España, en valores deU; Estado español, ®Í Depósil 
máximo que autoría  ̂ h  ley,
Ofíoins> &n Málag/a: S;|
Galla da Santm-Mm'ría, 23 .  r Talófaaa
-GaMagadas, GOis LaaSSa
M ^ aaiam ian ia
necaaidlaolón d®l aFfeStrlo de earne©
Día 18 de Abril de 191T
Matadora . . . . . »  . .
Pesetas 
. 4.581*48
b del Palo. . . . . . . 15!74
» de Churriana. . . . . OO'OO
» deTeatinos. . . . . 10*00
Spb-urbanos . . . , , > . . . OO'OO
Ppnienté. , ...................... .....  . ‘ 75*63
Churriana . . . . . . . . , 00*JO
Oártamá. . . . .  . . .  . i OO'OO
S u á re z ............................................ . OO'OO
Morales. . ................................. . 3*40
Levanté. . . . . . . . . , T4 0
Capuchinos, . . .  . . .  , . 00*52
Ferrocarril. . . . . . .  . '. 49‘72
Zamarrilla. . . . . . . . . . 3 ‘90 
. • 5*37Pal o. . .  . . . . . . .
Aduana. . . • > • > . • O'OO
Muelle . , . . .  . . . . 4*05
Jéfaurá. . , . . .  . r . 00*00
Gentirai. . .  . . . .  . . ,0D0
Spb-urbanos Puerto. . . . . , 1*32
Total . . . V . . . . 1.742*22
Compañía Vinícola del Norte de EspfM
B  í i .  B  M . G — H A R G  . . "i. f  1̂,1 
■ 0 * a a  F ü B S 0 « a i i  e b i  í s t o - . f . f ® : ; ; ' *
Premiada sa varias eiposioioaes. ültimanjeat® eoa ©1 GBAN PREMIO en 1* .
900 y SlMagoBa de 1003. ,
1 1
R io ja  b i e n e a . - H i o l a .
De veata en lo» »e» conluadtaí» MS.
F^-ease bien m  esta MARGA ¡REGISTBAi»-^ y
preniRdos por las fnaitsdaiies. ■, , ,..........' i
Estado demost;;¿tjv6 de las reses sacrifi­
cadas en e fiia  16 de Abril, su peso en canal 
y derg^jiies por todos conceptos:
l9  vacunos y 5 terneras,peso 3-024*00 hiló- 
gramos, pesetas 302*40.
66 lanar y Cabrío 573*25 kilogramos, pese­
tas S3'!3.
17 cerdos, peso 2 .165‘D0 kiIógramos,pese- 
tas216'50. s  ,
Carnes frescas, 83"00 kilógramos, 8*30 
pesetas.
25 pieles a 00*00 una, 11,90 pesetas.
Total de peso, 5.914*25 kilógramos.
Total de adeudo, 57Í‘69 pesetas.
©®s!ni.eBat©ri0s.. : ,
Recaudación obtenida en el día 18 de Abril 
per los conceptos áíguientes:
Por inhumaciones, 761 *00 pesetas.
Foi* permanencias, 142*60 pesetas.
Per exhumaciones, 00*00 pesetas. ;
Por registro de pantsenea y  nichos, 25'0O. 
pesetas.
Total, 903*50 peseta».
Mañana Viernes ESTRENO del pri­
mero y segundo episodio de la gran­
diosa película en once series de
O  g S p g s m í g
en el c m E . m s o u s í u m
-Edictos de varias Alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgadas,
—Contimía el extracto de los acuerdes 
adoptado.s por el Ayuntamiento de Málága en 
ias.sesiohes celebradas durante el mes dé Fe­
brero de 1917. ' -
IH F O R B B A C IÓ E I
O O m E R O I Á L
HARINAS ' :: '-
Aunque la demanda de harinas és bastante 
activa, permanecen estacionados l©s precios; 
pera de continuar el alza de la primera mate­
ria. Jos háriner®s,8e, verán obligados a subir 
también las harinhs,
Siguen siendo poco solicitadas las harinas 
inferiores a pesar de la carestia d© las clases 
superiores.
En Valladolid, las harinas éxtrasuperiores 
s(| cotizan de 46*59 a 4 8 'pesetas; primeras, 
búenps, de 47*50 a 48; y segundas, de 46*5q 
a‘4T.í ' ■
En Barcelona se registra un alza pequeña 
en las cotizaciones que cierran:
Extra blanca número 1, de 52,50 a 53,50 
pesetas; superfina blanca número 2, de 49,50 
a“50; núm̂  3, da 40 á‘42; núm- 4, de 31*35 a 
33^50; segundas, de 29 a 29*50; terceras, de 
27,45; a 29,50 cuartas, de 25 a 26,58.
Jntg&áo de Íít Alñmfida 
' defunciones.—Juan Baraserda*. Muñeca y 
José Ventanilla Rüiz.
Jusgado de Itt Mareed
Nacimientos.—Esteban Malaver Cortés,- 
Josefa Mufiez Delgado, Carmen García Be- 
nítez y Carmen Moreno Fernández ■ ’
, Defunciones.—Rufina Yébenes Reyes, Jo­
sefa Calle Marees y Céneepeión Genzález 
G arcía.;
Jujsgado d-e Santo Domingo 
* Defundón.—Luis Pérez Muñoz.
Entre fiiósefes:
Él verdadero placer sa encuentra en el 




—El que se esconde en el fondo de una 
botella .del mismo liquidó.
o ♦
—¡Caballero^ una liraonisía por amor de 
Dios, que mi pobreclta madre no lo puede 
ganar!
—¿Y. por qué no 1® puede ganar?
—jPorque murió hace cuatro años.
—Hijo mía, las cosas hay que empezarlas 
por la basé ..
—¿T Iqs pagos también?
R e c a m e n d a iio  c o n t r a  la  i n a p e t e n c i a ,  m a l a s  dí|
nes, í';nem:a, tíSfSj fTíquit5.?jrip. •
P ii.ia s ' en  ff ;ra n ic i :r -  y  e n  ia  d cl a u t o r ,  L e ó n , 1 3 ,
La aiffiéaiG'a
Premiada éñ varias Exposioiones oientifisas y eon medallas de oro y plata, Ja Ŝ di 
las conocidas para restablecer, progresivamente los cabellos blancos a su prinai¡bive '̂*  ̂
cha la piel, ni la ro ^ , es inofensiva y reñ-escante en sumo grado, lo que hace qué 
la mano oi*me si mese la más recomendable brillantina. De vaptp en'pei'
Depósito Central, Preciado 6,(principal.—MADRID. , .-.¡y-... .v,:í
Ojo con L ¿S  IMITACIONES. Exigir la marca de fábrica y el oreoiaió flúe Já-
ARROYO
8aUda$ de Málaga para Caín 
Tren correo a las 9,15 ro.
Tiíen meroancías con viajeros a las 6 3̂0 
Tren tran-via de Málaga W Churriana (Do­
mingo y días festivos) a las 2,05.
Balidos da Qoín para'Málaga 
Tren correo a las 7 m.
Tren meroanoías con-viajeros a las 11,45. 
Tren tranvía de Churriana a Málaga (Domin­
go y días festivos) salida de Churriana a las 
5,80.
Salidas de Málaga peerá Fuengirola 
Tren mor canelas con viajeros a las 9 m. 
(Domingos y dias festivos).
Tren correo a la 1,50 t.
Tren mercancía con viajeros a laa 6,56 n. 
Salidas de Fumgiróla j^ra Málaga 
Tren meroancias eon viajeros a las 7,20 m. 
Tren id. id. a tes 11,46 m, (Domingos y días 
festivos).
Tresn ñísrreo a las 5,15
Salidas de MálagO' para Véle»
Tres mezeati6iaa>eoa vejaros a las 6,3,5 m. 
TxeiíodkíOíeéwsíú aJaifiTiTéi ''
Saldas da
Tren mercancías coa vii^ecr^^ 
Tren disoreoional a las 12,l||f'*
E a p a a
TEATRO V I T ^
Todas las noche» sep l̂,
, rietés, tomando parté‘̂ ri:él. é>petí̂  ̂
' mejores números de este géffero- 
Butaca, 1 peseta.----:Sutt!l¿dá ĵ;*á 
CIN^
El mejor de M ála^.
Ounto al Banco,de. 
tfnua de 5 a 12 ‘d%la1|w 
nos. Les Dominmá' y ÚÉ 
eon^itua de 2 de m terdé^ff 
Sutaca, 9*39 e^lÉne  
Media general, ÉÍ*!®) y  
PETJT::.'?.,'
(Situado en caHé de 
des funeiones de oái 
ches, ®^l;áÉ)iénásse
Tiíí*.' dé-EírP®
